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Allen, Amasa Orlando---L 
Allen, William H.---1 
Ames, Amos W,---1 
Amos, Mrs, Emma---1 
Anderson, William---L 
Andrews, C,C.---o 
Andrews, H. F.---o. 
Ankeny, Rollin Valentine---a 
Ardery, Lorimer \1.---1 
Armstron.~, Hatthew---P 
Arnold, Kate Finley---1 
Ashman, William---o 
Ashworth, J, R,---1 
Atherton, John B.---1 
Avery, Willi:..m---0 
B 
Baker, John \1,---P 
Ballou, V, A.---1 
Barber, Coleman---L 
Barker, William Henry---L 
Barnes, William R.---L 
Bassett, Milton---o 
Baughman, Nathaniel M,---1 
Beard, Ezr:.. J, ---o 
Beecher, Rev, Henry Ward---e 
Bell, David---0 
Bell, John T.---P 
Bell, W, P.---P 
Bel vel, H. M. ---P 
Bennatt, ~1art.in .. v. B. ---P 
Benson, Solon F.---L 
Bishard, Daniel C,---1 
Black, Rollin G.---o 
Blair, William L,---1 
Blake, F, A.---o 
Boardman, Oliver---1 
Bolton, Lewis---1 
Boyce, Nicholas Hall---1 
Boyle, James---1 
Bradford, Adolj:hU3---P 
Brewster, Jacob De\/itt--~1 
Brockway, George A.---1 
B Cont. 
Brown, J, H,---1 
Brown, John---0 





C~meron, Chou-las A,---P. 
C~mpbell, John P~ker---1 
C~mpbell, John Q, A,---1 
C~mpbell, William H.---1 
C~le, N~ncy Charlotte---L 
Ch~wick, Charles---P 
Christensen, C, T,---0 
Christy, J, G,---1 
Christy, .J, H, ---1 
Christy, W, D,---1 
Christy, William D.---1 
Church, C eph•s--"71 
Clark, P, B,---1 
Clark, William N,---1 
Cloutm~n, Charles C,---1 
Clune, 1/illi~m H,---1 





Cooper, D~vid M,---1 
Cooper, Samuel F,---0 
Core, C~leb---1 
Coulter, John---P 
Coulter, John Newton---1 
Cox, Hugh---1 
Cr~vin, James---0 
Creson, I, N,---1 
Cummings, H. J. B.---1 







D~ily, Lewis N,---L 
D~ke, Ch~rles Warren---1 
D~vis, Issachar---1 
D~vis, Robert-~-1 
D~vis, Tho~s Jefferson---0 
De•n, Joseph A,---0 
De~n; W~en---1 
Depew, H, H, ---0 
Dickm~n, Willi~m H,---P 
Diehl, H, E, A,---P 
Dobbin, Alex~nder---0 
Dolph, Joseph H,---P 
D. Cont. 
~onn~n, W, G.---1 G~ston, Cyrus---1 
Downing, Alex~nder G,---1 G~y, J ohn---1 
Dr~ke, Fr~ncis M~on---1 Gearkee, John Henry---1 
Drake, Willi~m---1 Gillette, C, 1,---o 
Duckworth, John A.---1 Glasgow, S~muel H.---1 
Duffield, George 1, Godd~, Ed---P 
Dung~n, W~rren S,---1 Golden, Ch~rles M,---1 
Dunklin, William A,---0 Gordon, J,B.---o 
Dun~n, J~mes---1 Govan, D. C. ---o 
Gowey, Mrs, Ann Coll,---P 
E Gr~am, Ha.rver--1 
Early, George---a Gr~nt-McClern~nd Controversy---L 
E~rly, Jubal Anderson---C Gray,'. Andrew D. ---o 
• Evans, Joseph H.---P Gray, Thom~s P,---1 
Evans, W, C,---P Graybill, Paul---o 
Ewing, Evart S,--1 Green, H, H, ---1 
Green, Levi N,---1 
F Green, Martin---1 
Fackler, James W,---1 Green, Thomas G,---P 
Faulkner, Oscar Family---L Grier, William H.---o 
Fisher,--->---0 Griffith Family---L 
Fisher, Edw~rd---1 Griffith, Joseph E,---P 
Fle~gle, William---1 Griffiths, James H,---L 
Foote, Charles Agustus---o Gue, J eremiah---P 
Forrest, Joseph---Q 
• H 
G Hack, 0. J .---P 




Harlilt.on, Thomas M. ---P 
Hamilton, W, E. ---P 
Hammond, William A.---o 
H01.ns el, J .. mes---o 
Harris, Erastus L.---o 
Harris, LeRoy---a 
Harris, R, G.---P 
Hatch, Edward---L 
Haverly, Charles E.---1 
Hawk, Wm. W.---L 
Ho.wley, William---a 
H ealey, George W. ---1 
Ha.th, Herm01.n H.---P 
Helms, John---o 
H endershott, H. B. ---P 
Henderson, A, G.---L 
Henderson, William 1,---1 
Henry, Archibo.ld R.~--L 
Hensh~w, William N,---P 
Herbert, John Briggs---P 
Histwood, Virgil---L 
Haag, Levi 1.---1 
Hoffman, Thomas 1,---L 
Holden, lim, C, ---L 
Holman, T, W,---B 
Hooker, Joseph---a 
Horton, Charles C.---1 
[{ouston, Wm.---o 
Howard, .Oliver---O 
Howard, Thomas N. 0,---P 
Howe, Albion Paris---a 
Howe, Orlando---P 
Howe, W, P, ---1 
Hubbard, Rollin C .---o 
Huff, Charles W.---1 
Huff, Will.'.o.m E.---1 
Hull, J. A. T.~--L 
Humbert, B.s.---1 




Iowo. Civil WO>.r Centennio.l C0mm,---L 
Isett, John---P 
Isro.el, M. T,---o 
J 
J .. ckson, Andrew "Stonewall" ---o 
Jackson, Luther Washington---1 





Jones, Samuel C.---L 
• 
K 
~arr, Mrs. H, L, Coll,---C 
Kellenb...rger, John H.---L 
Kellogg, Charles F.---L 
Kemper, Mat t---L 
Kamper, V, G,---L 
Kemper, '.lilllam---L 
Kendall, Edward---1 
Kimberley, Uriah M.---1 
i<ing, Charles--1 
King, Nath:o.n D.---1 
Kinley, Oliver C,---1 
Kirkpatrick, Burr---P 
Kirkwood, Samuel J,---1 
Kissick, William---P 
Klisstein, R, W,---o 
L 
Lafferty, Thomas J, ---L 
Lampher, \lilliam---o 
Lang, Ivan Coll,---L 
Lalt'l'.'l.n 1 J, G, Cell, ---L 
Lazear, Michael Crow--7P 
Leach, J. C.---L 
Learning, Elisha---L 
Lee, Fitzhugh---C 
Lee, Georga W .---o . 
LGe, Robert E,---C 
Lemon, ·Maconah·--L 
Lewis, Ebenezar---o 
Lockwood, A, D.---L 
Lo~n, John Alexander---a 
Looby, John---P 
Lucas, C. A,---L 
Ludington, John \1,---L 
Lybarger, Edwin---o 
Lym-.n, Rev, Ch...rles N,--o 
Lyman, Sereno---L 
Lympus, Nathan-~L 
LyonS. J • A • ---L 
Lyons, J. A,----P 
M 
HcArthur, H. C.---L 
~lcClaury, Edmund---L 
McCollum, Stephen A,---o 
McCormack,· Charles B,---1 
McCoun, Leonard T,---1 
McCracken, David R,---P 
McCrellis, Robert E ,---o 
McDonald, Edward A,---P 
McKean, Thom:o.s J.---o 
McKeever, \lilliam---1 
McNally, Walter Joseph---1 
McPherson, James Birdseye---a 
11cPhetridge, Irwin U,--P 
McQueen, A, G.---P 
• 
H Cont. 
!'1-.pla,. \1, H.---1 
M-.rsh, J. J,---C 
Marsh-.11, Thom-.s Coll.---1 
M-.rtin, Henry---P 
Martin, Miles \1,---P 
May, John \1,---P 
Needham, \lm, H.---P 
Newbold, Joseph---P 
Nichols, Alvin J.---P 
· Nickle, Robert C .---1 
Noble,.John \/illock---1 
Norm-.n, J-.mes---o 
!1-.yher, · Mich-.el---0 0 
11eigs, Montg·Jmery Cunningh-.m---1 0 'Geran, Dr. Gr-. em Coll,---1 
Mickey, Willi~m H-.rrison---1 Ogg, Amon 1. ---1 
Merrill,,. S-.mual---1 · Orwig, Thoma.s---o 
Merritt, \lm, H.---1 
Millar, Charles H.---P p 
Miller,. Allen W.---1 P-.tterson, F. J,---1 
Miller, Joe---0 a.nfr C P-.yne, 0, H.---0 ' 
Miller, Wm, E.--~P Pe-.rson, J. M.---e 
Mix, Edward H,---P Petersen, J-.cob R.---1 
Monroe, Joseph R.---P Phillips, Titus---P 
Moon, J-.mes H, and John C,---P Phipps, Wm. V,---1 
Morgan, Dr, Albert Woods---0 Pierce, Alex-.nder---P 
Morg-.n, John 1.---P Porter, Joseph C, ---P 
Morgan, John S,---1 Preston, Wm,---C 
Morrow, John---1 Price, John---P 
Mosby, John S,---C 
Mossman, Hugh---1 
Montgomery, ~!cab J ones---1 Quaife, A, E,---o 




Rawlins, John A,---1 
Rawson, C, H.---L 
Redfield, James A,---1 
Redfield, J=es M.---L 
Reed, D, W .--L. 
Reeves, John A.---P 
Reeves, Manassah T.---L 
Reid, H.rvey---L 
Ramey, M:u-y Josephine Nason---L 
Rheinhaxt, Karl A.---1 
Rica, Samuel Allen---L 
Ridge, John---P 
Rigby, A, A.---L 
Ritland, John..;;;...r,.~-' :: ·· 
Roberts, Alfred---P 
Robinson, George---P 
Rogers, Hobart Francis---o 
Rood, Milton L,---L 
Ruckman, J, 1;---L 
RU!Ilple, John.:.--o 
Rush, A, B.---I. 




Salter, W, L,---L 
Savage, Thomas Worrall-.--L 
Sawvel, Adam---1 
Schermerhorn, Winfield Scott---o 
Schreurs, Garret W,---L 
Scott, John---L' 
Scott, Oliver H. P,---P 
Shackelford, John B,---o 
Shaffer, Willi~~---0 
Shanklin, James H.-~-L 
Sharp, John---L 
Shaw, Robert Gould---0 
Shaw, William Tuckarman---L 
Sherman, Hoyt---L 
Shibley, Oliver---L 
Shellenbarger, Joseph B,---P 
Silkert, Ga~rge w.---0 
Smith, Andrew J,---0 
Smith, Barney---0 
Smith, Newell S,---L 
Smith, R, L,---0 
Smi th, Thcimas---0 
Snodgrass, George---P 
Sommers, Frederick---P 
Spear, S, P,---0 
Spears, Niles Hartwell---P 
Springer, Wm, H,---L 
Stanley, David Sloan---0 




Stephenson, ~!ills R.---L 
Stevens, B, F,---L 
Stevenson, C, H,---L 






Sydham, Charles H,---0 
T 
Thomas, Luther B,---L 
Thompson, Wm, G,---L 
Thorpe, George---a 
Thrailkill, John---C 
Thrall, Dr, Seneca B.---L 
Thurber, F, R.---P 
Todd, Rev. John Coll,---L 
Toothaker, Charles W, ---L 
Tovey, John A,---L 
Towne, George E.---L 
Tripp, Ralph---L 
Tuttle, ·James M, ---L 
Tuttle, Joel---P 
Twombly, Voltaire P.---L 
Tyler, Loren S,---L 
Tyman, \1, T,---c 
u 
Ufford, John---L 
Underwood, Allen T,---0 
b t <" T Usher, Gil er ueymour7--~ 
Utterb~ck, Albart---L 
v· 
Vance F;unily Collection---0 
V~n Scoy, James S,~--0 
Vermillion Family Collection---L 
Ware, Eugene F,---P 
Warner, Wm. W,---P 
Warner, W, W.---L 




Weatherbee, Charles Adams---0 
\.feavAr; James Baird Coll,---L 
Wells, Albert---L 
Wells, J, B.---P · 
West, D;<vid--L 
'.{est, George R.---P 






Whitten, J ohn---L 
Wiggin, Andrew J.---L 
Wilkinson, Job D,---c 
Williams, J, D,---L 
Williamson, James A.---L 
Williamson's Brigade---P 
Wilson, Cyrus L.---L 
Wilson, David S,---L 
Wil -;on, George---() 
Winslow, Edward F .--L 
Wi ttemeyer, Annia---L 
Wood, Alonzo P,---L 
Wyatt, Cyrus-'--L 
y 
Young, John L,---P 
Young, Sarah "Aunt Becky"---L 
' 
C I V I L W A R M A N U S C R I P T S 
Des Moines, Iowa 
LETTERS, etc. : IO\VA 
Letters, Diaries, Journals, Autobiographies, Speeches 
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CIVIL WAR HANUSCRIPTS 
(Letters, Diaries,Journa.Ls, etc. of Iowa Soldiers) 
A 
ABERNETI!Y, Alonzo Co, F, 9th Iowa Infantry - ·; . ·,. 
Correspondence, diaries, addresses, special orders,clippings, 
commissions, certificates - Vols. 1-19, 1860-1915 (Calendar 
and Index) 
ABRAHM1, Lott Co, D, 4th Iowa Cavalry- Capt. 
Correspondence 1862-1865, must<-r rnlls, special orders, 
morning reports, and other Civil War papers 4 Vols, 
Letters to Capt, Abraham written by fUss Sarah C, Alden, 
Salem, Iowa, August 1864 to January 1865 on Microfilm 
ALLEN, Amasa Orlando Co, I, 24th Iowa Infantry 
Letters, Aug. 3, 1862-July 3, 1863, to wife Agnes; also 
her letters to him (originals and typed copy); last letter 
written by the Chaplain at Webster Hospital, Hemphis, Tenn., 
where Allen died, Letters of 1862 also on l·licrofilm No, 
973, 781-II Io9. 
ALLEN, \.lillfam H, Co. G, 17th Iowa. Vet Vol,Infa.ntry 
Manuscript "One Hundred and Ninety Days in Rebel Prusibs" 
(Copy) Also on Microfilm 
ANES, Amos W, Co, H, 4th Iowa Vet, Vol, Infantry 
Diary of "Prison Life in Southern Prisons, Aug, 31,1864-
April 28, -1_865," Also on Hicrofilm No, 973,77 (Am36. Pub-
lished in Annals of Iowa Vol, XL, No,l,p.l~ Prison papers, 
muster roll, pension papers, etc, 
Al10S, Mrs, Emma. 
Civil War letters and 30th Iowa Infantry reports. 
ANDERSON, '<lllia.m Co, F, 39th Iowa Infantry 
Diary·, Dec. 4,186)-'<pr, 23, 1864; letters, Dec. 4,186),· 
Nov. 1863, Apr. 5, 1864 to Nancy, his wife; Lizzie Anderson 
diary, 1869-1870. (Part of these are facsimile and part from 
typed copies,) Letter to his sister Hary and one to William 
Anderson, Aug, 28, 1863. 
ARDERY, Lorimer W, 
Diary, Hay 19, 1864-oc t, 
Service for 100 days. 
ARNOLD, Kate Finley 
Co, H, 47th Iowa Infantry 
5, 1864; Certificate of Honorable 
Collection q~th Iowa Infantry 
ASHWORTH, J.R. · Co. H, )4th Iowa Infantry 
Diary, Jan, 1864-oct, 9, 1864 (typed copy) 
• 
• 





























A 'lliERTON, John B. 
Letters, Oct, 
!:etters, Nov, 
22nd Iowa Infantr~ Maj. 
5,1862-April 15, 1863 (16) ) On Microfilm 
l2, 1855-Aug. 1892 ) 
B 
BALlOU, V, A, Co, F, 2nd Iowa Cavalry 
Diary, Aug, 15, 1861-Sept, 18, 1862 (transcribed copy of 
diary); G.A.R. Citation for personal record, personal 
civilian items. 
BARBER, Coleman Co. F, 6th Io·•a Infantry 
"Homecomin.o; of the 6th Iowa Infantry" in verse (typed) • 
BARKER, William Henry H. 
Journal, Jan, -Sept, ,1864; 
of 
Co. K, 3rd Iowa -~~ .':.·.··:; 
muster out roll,·· Jan. 1; lil64, 
BARNES, William R. Co, B, 29th Iowa'I'lfantry 
Letters to his wife, Amanda Barnes, Sept, 24;. 1862-
Hay 1, 1865 (typed copy), also on Hicrofilm 973. 781-II 
Io9 
BAUGHMAN, Nathaniel M. Co, G, 4th Iowa Infantry 
Diary, Dec. 1364-Aug, 3, 1865; report on the Grand Review 
of the Union 'Army 1865; "Marching throu.o;h Georga" book of 
lyrics, 
BENSON, Solon F. 
Letters, -1862-1864, 
personal papers 
Co. F, 32nd Iowa Infantry 
to his family; Appointment as Corporal; 
BISHARD, Daniel C. Co, M, 8th Iowa Cavalry,Sgt. 
Letters, Nov,2,1863; Jan,25, June 7, June 26, July 20,1864, 
to brother Hoses l other family letters. 
BLAIR, _William L, 
Letters, Sept,l5 
married. 
Co, F, 15th Iowa Infantry, Corp, 
and Dec,l,l864, to Sarah, whom he later 
BOARDMAN, Oliver Co, E, 6th Iowa Infantry 
Letters and Diary, July 1, 1861-July 6,1863; for genealogy 
see Book No, 929.2 P5l - Allison Phelps and Relaterl Lines, 
pp. 93-168. 
BOLTON. I ewl.s Co, F, 47th Iowa Infantry 
Diary· .; 
BOYCE, Nicholas Hall Co, A, 22nd Iowa Infantry 
Diaries: (l)Feb. 6- Sept,24,1862, (2)Feb,7,1863-June 30,1864, 
(J)July 1,1864-Apr, 5,1866 (typed copy) 
BOYLE, James Co, B, 3rd Iowa Cavalry 


























BREWSTER, Jaeop· De'H tt Co, C, 2nd Iowa Infantry,Capt, 
Letters, 1862-1863, to members of his family (copies). 
BROCKWAY, George A, Co, B, 35th Iowa Infantry 
Diaries, Jan,l-Dec.30, 1864 and Jan,l-Hay 30,1865: also 
typed copy Jan ,Jr l864-~:ay 6, 1864. 
BROWN, J, M. Co. F, 39th Iowa Infantry 
Letter to David LYMPUS, Feb,l6,1863 (in Ivan Lang Collection) 
BROliN, '!lilliam Co. D, )4th Iowa Infantry 
Letter, Oct, 11,1862,- to Charity :1arshall (in Thomas !1arshall. 
Coll~tion) 
BRYAN, Paschal L. Co.C, 34th Iowa Infantry, Co,B,Cons. 
Battery Ytth Regiment, Co, B, 34th and 
38th Cons, Iowa Infantry 
Letters. Jan,26 and JUly 6, 1864, April 13, 1865(in George 
Bryan Collection). · 
BUSBY, Elijah Co, F, 4th Iowa Cavalry, Sgt, 
Diary,.Oot,l7,1861-Aug,8,1865; letter to wife re plaque for 
service in Civil \far/from Mahaska CountyjAug, 4, 1862,from . 
,,. Helena, Ark, 
c 
CAMPBELL, ·JQhn ,A; ,Q. Co. B, 5th Iowa Infantry, reenlisted 
Co, I, 5th Iowa Cavalry 
Diary,Jan.5,1864, Vickaburg Siege. 
CAMPBELL, John Parker Co, C, 8··th Iowa Cavalry·_, 
Letter, Jan,l4,1865, ·Camp Belfield, to his father •.. 
CAMPBELL, William H, Co, C, 4th Iowa Infantry, Capt, 
Collection Vols. I and II- records, muster rolls, monthly 
returns, miscellaneous, u.s. instructions to mustering 
officers, Asher "Hist. War Hap, 1862;' and Casey Infantry. 
Tactics, 
CARLE, Nancy Charlotte EMmaline Matchett 
Battle of Wilson's Creek, memories of as a little girl 
(typed copy). Also on ncrofilm No. 973.73 Io9. 
CHRISTY, J. G, Co, F, 4th Iowa Cavalry 
· Journal, Aug,l6,1864-June 30,1866 • 
CHRISTY, J, M, / . .,./ I '' 8th Iowa Infantry r-"'A ' 
Letters, 1862-July 18, 186), from Clinton, Miss, ., 
CHRISTY, W. D.. lOth Iowa Infantry 
Letter, June 21, 1911 re lOth Iowa Infantry Recruiting_ 
and organization of the regiment (' ilee u.s. History -















• c 1>998 
Vol, IX 
- 4-
CHRISTY, William D. Co, D, 2nd Iowa Infantry 
· Diary, Ar;rr, 29-S ept.3 ,1864 (typed), Also diary of Lewis 
Ebenezer, Co, E, 40th Ill., Hay 1- Nov. 11, 1864, excerpt3 
of this in "The Wichita F.a17,le and Beacon," June 8,1975, 
----- --
CHURCH, Cephas Co. A, )2nd Iowa Infantry 
Letters to John Christie, May 12 and 29, 1863, from Cape . 
Girardeu. 
CLARK, P. B, 2nd Iowa Infantry, Surgeon 
Biography and photo; G.A.R, death roll. 
CLARK, W il]iam N. Co. D, 9th Iowa Infantry 
On t~icrofilm 
CLOUDIAN, Charles d. Co, K, 2nd Iowa Infantry, Capt, 
Diary, Hay 13, 1861-Feb,l3, 1862; Menorial correspondence, 
newspaper l'etters, etc. (Killed at Ft. Donelson). 
CLUNE, William H, 
Letters, Apr, 
to his wife, 
Co. H, and Co, I, 6th Iowa Infantry, 
13, 14 and 16, 1862 and Jan,l3,1863, Capt • 
(Typed copy) . 
973, 781-III COOK 1 Hichael Co, E, 28th Iowa Infantry 















COOLEY 1 Gilbert Co, D, 21st Iowa Infantry 
Journal, Aug,8, 1862:-July 28,28,1865. 
COOPER, David M, Co, A1 26th Iowa Infantry,~uarter-
Letters, Nov.9,1862-June 22,1864 master Dept. 
Also on Microfilm No. 973.781-II. 
Io9 
CORE, Caleb Co, 3rd Iowa Infantry 
Letters to Core, 1862,1863,1864; Roster of survivors of 
3rd Iowa Infantry, Apr, 6, 1890; reo eipt for ordnance 
COULTER, John Newton Co, E, 39th Iowa Infantry 
Letters to Nancy Coulter Eddy, Ar;rr.JO and Nov,6, 1864; 
Letter fro"' \'/,A,Grant to John Grar.t, . eb. !l,l819 
COX, Hugh 
CRESON, I. N. 
Letter to 
Co. I, 2nd Iowa Infantry, Capt; 
See Reid, Harvey Collection 
13th I-p_1<a Regi,ent ? 
grandfather, Sept. 11, 1861, from Ca;p Foster. 
CUHMINGS, H,J .B. Co. F, 4th Iowa Infantry,Capt, 
Correspondence,l861-1865; Scrapbook; Civil 1/ar ite!'ls; 
political items, photographs,etc. 
CUNNINGHAM, Josephus Co. C, 6th Iowa Infantry 
Le+.+.ers, 1862-1863; typed copy of article from "The Chicago 
Tribune" on personal experience in relation to President 
Lincoln1 autobiogTaphy, discharge papers Sept,21,1865, 




































Co, D, 16th Iowa Infantry 
(Copy) • 
CUS!U1AN, Gustavus H. Co, E, Jrd Iowa Infantry 
Letters, May,29,1861-J(uly 4,1863. Also on 1:\icrofilm 
No, 973.781-I Io9. typed copy of let"':ers) 
D 
DAHLBERG, Joanna M,, Mount Pleasant, Iowa 
Scrapbook contains letters (copies) and items from battle-
fields or •ricini ty of Shiloh and Chathnooga. 
DAILY, Lewis N, Co, C, 2Jrd Io~~ Infantrv 
Letters, Apr, 6-June 25, 1864, to his Mothel:'}1rs, R~uben 
·Daily. 
DAKE, Charles Warren Co, G, 29th.Iowa Infantry 
Diary, 1862-1865, chronicle of all movements and battles 
in which the outfit engaged 
DAVIS, Issachar Co, C, 39th Iowa Infantry 
Letters, May 2,1862-Jan,l9,1865 (See Oscar Faulkner Collection: 




Co, F, 25th Iowa Infantry, Pvt, 
to parents, dated at Helena, (Typed 
DEAN, Warren Co. I, 2Jrd Iowa Infantry 
Address from the Division Commander Headquarters by C, C, 
Andrews, Brevet Major General, 2nd Division, lJth A,C; General 
Orders No, 25,June 20,1865, Mobile, Alabama (copy), 
DONN'~N, W, G, Co, H, 27th Iowa Infantry 
Letters, Aug.27,1862-Gct,ll,l864 (In Don Donnan Collection).· 
DOWNING, Alexander G, Co, E, 11th Iowa Infantry 
Journal, Jan,l,l861-1865, originel and copy, with photos for 
use in printed work; Civil 'Aar Commission and Notary Certifi-
cates. 
DRAKE, Francis Marion Brevet Brig,General 
Letter, Sept,2?,1861, St, Joseph, Mo, (in Drake Family corre-
spondence). Order No. 18, Au0. 21, 1865, DeVall's Bluff,Ark 
(in Auto.Case 4-6-21) 
DRAKE, William Co, G, 2nd Iowa Infantry 
Letters, 1852, 1861-Harch 1862 (in Drake Family Correspondence) • 
Duckworth, John A. 
Letter to father 
Battle 
DUFFIELD, George C, 
Diary, 1861 
Co. C, 2nd Iowa· Infantry, Capt, 
shortly after Battle of Corinth describing the 
































DUNGAN, Warren S, }4th Iowa Infantry, Lt.Col, 
Letters~ etc, ;quru:te!:"ly returns of ordnances and ordnance stores. 
186)-1865; regimental history, orders, etc.; monthly returns 
of ca!'lp clothing and garrison equipment; p!"Oil:rams for Brigade 
drills; resignatiort from General Court flartial because of march-
ing orders for the }4th Re<sil>ent, (See U,S.History- Civil War-
Regiment--34th Iowa Infantry). 
Autobiography, }4tC'l Consolidatoo Batf:<lcy:;. 
DUNN AN, James Co. G, 3rd Io>~a CavaLry 
Diary, April 2-0ct,8, 1864, on leaves of New Testament Pocket 
Bible; commission as 5th Sgt. and Corporal, April 22, 1864, 
letters, Au2;. 8, 1861, July 20, l862,!·!ar,26, lil65. 
E 
E\HNG, Evart S, 1st Iowa Cavalry, }:ajor - later U,S, 
Letters, Aug,2J,1861-1892, to father and brother; also letters 
to Ewing; miscellaneous clippings, etc, 
F 
FACKLER, James W, Co, B, 22nd Iowa Infantry 
Letters, 1862-1865, to brother and sister; letters from Sarah 
J, Fackler and Eliza Hetherington (typed copy), also on 
Microfilm No, 973.781-I Io9; note in Vicksburg Citizen, 
FAULKNER, Oscar Family 
Letters,, May 2,1862-Jan,l9,1865, centering around the 
FauL~ner and Holt families of Adel, Iowa and Ohio; news-
paper clippings from Thorpe Publications; also on Hicrofilm 
No, 973.74 C499. 
FISHER, Edward 
Diary,Jan,l-Dec,31,1861 
Co, E, 4th Iowa Cavalry 
FLEAGLE, William Co, B, 25th Iowa Infantry 
Letters, Nov,20 and 30,1862, to sister-in-law Rebecca 
Fleagle, from Helena, Arkansas 
G 
GASTON, Cyrus Co, K, 33rd Iowa Infantry 
Diaries, 1863 and 1865, (typed copies), 
GAY, John Co, F, 25th Iowa Infantry, 
Diary,Har,l6,1863-June 6,1865, Fife Major 
not continuous, extracts typed and annotated; also on 
~1icrofilm No, 973. 781-II Io9. 
GALLAND, \~ashington Co. H, 6th Iowa Infantry, Capt, 
Correspondence, 1861; Lauman's call for troops; Com-




































GEARKEE, John Henry Co. B, 22nd Iowa Infantry, Maj, 
. Letters, 1861-1863: Civil War paper.. (On 1~icrofilm). 
GLASGO',{, Samuel H. Co. F, 23rd Iowa Infantry 
Letters, Au,o;,24,1862 , to July 15,1865, to his wife, Emma; 
Letter, 1862, from his brother, C, li, Glasgow, 
GOLDEN, Charles M. Co. D, 20th Iowa Infantry 
Diary, Feb,l4-July 17,1863: Diary, July 24-Aug.24,186J· 
and Jan,24-Apr,28, 1865' family letters, discharge 
GRAHAM, Harvey 221'! d , Iowa Infantry, Col, 
Letters, 1850-1865: commissions, special orde~s; letters, 
letters, Oct.2,1864-Jan,l4,1865 (also on Hicrofilm No, 
973.781-I Iu9). In Dr, Graeme O'Geran Collection, 
GRANT-MCCLERNAND Controversy 
Typed copy of controversy, 
GRAY, Thomas P, 
Letter, June 11, 1861, to his father L, W, Gray, from Benton 
Ba=acks, ~ ~!issouri, 
GREEN, H, H, (Collection) Co, I, 2nd Iowa. Vols,, Col, 
Poem "Done) son", hv C, •,;, Boynton, dedicated to 2ni', Regiment 
Iowa Vols,: poem "The Stolen Stars", by Gen, Lew Wallace, dedi-
cated to Soldiers of the Union;commission, furlo~)1, dis-
charge, 
GREEN, Levi N, Co, H. 9th Iowa Vols, 
Diaries, Sept. 8,1861-July 15,1870, 
GREEN, Martin 
Letter to Maj. David VcKee, copy of recruiting poster, 
Proclamatlon 1861, map of battles and skirmishes of Battle 
of A thens;and l!ookJ "'t of battle; typed manuscript "The Frontier 
in Fabius ·rownshi:P"by Ben F. Dixon; newspaper~ County, 
Hissouri Courierwtth article "Battle of Athens," 
GRIFFITH family 
Letters (Calendar) 
Co, G, 7th Iowa Infantry 
Co, I, 13th Iowa Infantry 
GRIFFITHS ,James H. 
Letter, April 7, 
Cam,) NcClellan 
Co, C, 5th Iowa Cavalry 
1864, in Welsh with translation, from 
HALE, George H. Co, A, 25th Iowa Infantry 
Diary, Aug.l5-3ept,21,1862 (typed copy) 
Hatch, Edw, 2nd Iowa Cavalry, Col, 
See Horton, Charles C, 







HAVERLY, Charles E, Co, B, 28th Iowa. Inf'a.ntry 
Letters, 186), poem, history of the 28th Iowa Infantry with 
record and list of battles (typed copies). J,etters and 
additional letters, Nar,8,1862, Sept,9,1863,Dec • .l4,1864,anr. 
Nov. 9, 1865, also history of the 28th on Nicrofilm i/97:3781-I.I 
Io9 
97:3.781-III HA'.IK, \lm, W, . Co. E, JJrd Iowa Infantry 
























HEALEY, George '.1, Co, E, 5th Iowa. Ca.va.lry 
Letters, ·sept,l,l861-Au!3.9,1865, to Mother (tvred copy o:t 
typescript and notes (also on.Microfilm !lo, 97:3. 781-Io9c) 
Hedal of Honor Legion Certific, .. te of Hambership as Companion 
of First Class, dated l·hr ,11, lf:;99. 
HENDERSON, A, G, Co, F", Jlst Iowa Infantry, 1st Lt, 
Letter to wife describin11: Battle of Hissionary Ridge (typed 
copy); copy of letter to wife describing Battle of Ring~old, 
Georgia, written from Camp Proclamation, Uoodville, Alabama, 
Mar, 29,1864, Nicrofilm on Battle of Lookout Hountain, also 
of "A Trip to California in 1848," No, 973,781-II- Io9, 
HENDERSON 1 William L, Co, C, 12t.'1 
Letters, Nov,22, 1861-July 22,1864, to 




HENRY, Archibald R, 
Letters written 
Feb, 25,1865, 
Co, C, 34th Iowa Infantry 
to friends during Civil War, Sept,l9,1862-
,. 
HIST',{OOD, Virgil Co. H, 40th Iowa Infantry 
Letter, May 4,186/~,to. friend~; .letter to father, brother and 
sister,no date; diary,Mar,2J-Hay :3,1864, (In Mrs, Emma 
Amos Collection) 
HOAG, Levi L, Co. C, 24th Iowa I-.,.~.ntry 
Diary, Sept,8,1864-Jan.l4,1865 (Microfilm), Original in 
Katherine Gue Leonard Collection, 
HOFF!>!AN, Thomas L, Co. E, 2nd I oWl' I ii~ant:r.v 
Diaries: (A) Hay 24,186l-F'eb,27,1862; (B) Har,6-oct.;Jj,l862; 
(c) Oct,6,1862-Hay 2,1863; (D) Apr,l-Hay 28,1864;(E) Jan,l-
Dec,Jl,l86J; (F) Har,l4,1865-July 1865 1 
HOLDEN, William C, Co, K, 2nd Iowa Infantry 
Letter, Feb,21,1862, from Fort Donelson, Tenn. 
HORTON ,Charles C, Co, A, 2nd Iowa Cavalry,Col, 
Ms, "Col, Edward Hatch's Great Charge at Farmington,Miss,;' 
Hay 9, 1862 (typed copy), Has been published in Annals of 
Iowa, Jrd Series,Vol,VI,p,444, 
HOWE, W,P, 
"Reminiscences of General Sherman," 
HUFF, Charles W, Co, G, 19th Iowa Infantry 

























HUFF, William E. Co, D, )Oth Iowa Infantry 
Letter, Hay 25,1863, to his folks. 
HULL, J,A,T, 
Diary, 1857-1862. 
Co. C, 23rd Iowa Infantry, Lt. to 
Capt. 
HUHBERT, B, S, Co, B, )1st Iowa Infantry 
History of 31st Iowa, Aug,l862-July 4,1865. 
HUNTER, Jacob Co, E, 40th Iowa Infantry 
Letters, Sept,?,l862-Feb,8,186). - ~licrofilm 
I 
IOWA CIVIL WAR CEKTENNIAL COH11ISSION 
Work Book for County Civil War Centennial Coa~ittees, 
Edith Wasson McElroy, Exec, Sec' y. 
J 
JACKSON, Luther Washington Co, H, 12th Iowa Infantry, Lt, 
Piary, Apr,6-June 1,1862, describes suffering of self 
and fellow prinsoners in Rebel prison,· 
JACOBS, Hrs, R. G,, Jasper County 
Record books (4). 
JOHNSON, Andrew, President 
Petition to President for release of remaining 165 men, 
dated June 26,1865, Newspaper clippings on how petition 
was found, See U, S, History-Civil War-Regiments, )2nd 
Iowa Infantry. 
JOHNSTON, Andrew Co, G, 29th I01<a Infantry, Capt, 
Letter, Aug.24,1864, to Louisa Harshall, from Louisburg, Ark. 
(Copy) In 'l'homas Harshall Collection 
JOHNSTON, Benjamin Co, E, 15th Iowa Infantry 
Note books and diary, certificates, appointments, mi.scellaneous 
papers, Among these are autogra_<:hs of Presidents Lincoln . 
and Roosevelt and copy of Appointment as Consul to Honduras, 
Jones, Samuel C, Co. A, 22nd Iowa Infantry 
Diaries, 1860~1864; diary and account book, 1859-1860, 
K 
KELLENBARGER, John H, Co, I, 9th Iowa Cavalry, Lt. 
Letters, Nov,2),l".l'i3 a.nd July 29,1865; Manuscript "History 
of the liar Year~'! "date<:LOct.5,.1865; General Orders 
KELLOGG, Charles F. Co, C, 21st Iowa Infantry 
Information relative to 11armaduke and his Command; manu-
























KEMPER, Matt Co, E, 6th Iowa Infantry 
Letters, July 14,1861-Jan,l,l864 
KEMPER, V, G, 
Letters, Dec.l,l861-Apr.9,1867, to Thomas Kempe~, Indiana 
KE!1PER, William Co. F, 36th Iowa Infantry 
Letters, Oct,lO.and Dec,8,186J,Feb,26,1864, to brother, all 
from Li~tle Rock, Ark. 
KENDALL, Edward Co. E, 25t.~ Iowa Infantry, Cpl. 
Letter, Feb.9,1864, to \fm. Salter, from Hoodville, Alabama. 
(In William Salter collection) 
Kit1.3ERLEY, Uria..\'1 M, Co. I, 22nd Iowa Infantry 
Leiters, 1864, to Mrs. Maria P, Kimberley,~apo~ville, 
Washington CoQ~ty, Iowa; letter from Daniel Kimberley to 
Mrs. Ha:da P. Kimberley; letter from granddaughter re 
Kl.mberley genealogy; diary, Jan,l-Dec,l8,1858, also on 
Microfilm No, 973.781-I Io9. 
KING, Charles 
Manuscript "Between 
the Lines" one page, 
(1st Artillery 
Lsth Cavalry transferred to 
KING, Nathan D, Co, K, 4th Iowa Infantry 
Diary, Enlisted under Coi.G,N, Dodge, was woupded at 
Pea Ridge, killed at Hissionary Ridge Nov,24,1863 
KINLEY, Oliver C, Co. I, lOth Iowa Infantry 
Diaries (1), Aug,l5,1861-Jul:{' 1863 with balance of year 
written from memory; (2) Jan,l9,1864-Aug,22,1865; notebook 
containing biographical and genealogical information; 
manuscripts "A Little History No, 1" and "A Little HiRtory 
No, 2"; typed copy of Hemorial Services for Oliver C, 
Kinley and Hrs, Hartissa L, Hinsdale, Oliver's daughter. 
KIRKWOOD, Samuel J,,Governor of Iowa 
LettPr, JuJy 10,1877, to Governor of Missouri re accepting 
. memento of an Iowa· regiment, (Photostat) · · · 
Letter from Acting Secretary of War Tho!llas A. Scott, Oct,l2, 
1861, authori~ing organization 'of two additional regiments, 
one cavalry and one infantry, 
LAFFERTY, Tholl'as J, L Co. I, 9th Iowa Cavalry, Lt. 
Letters (See back of Catalog Card; appointment 1st Lt, Nov, 
30,1863; newspaper clipping Feb,l9 ,1866 at Fort Smith, Ark,: 
biography 1825-1878; Civil War service record from National 
Archives on Microfilm No. 973,781 - Ll32 • 
LANG, Ivan Collection 
Letters (See Calendar:l857-1904) 1 Other correspondencei land 
records, tax receipts, electl.on notice, covers, 
LAUHAN, J ,G, 8PL 7th Iowa Infantry,later Gen. 
Autographed letter from U,S,Grant, ·N,B,Baker, etc,; plans for_ 
barracks and winter quarters, pass, contracts, appointments, 
comrni ->sior t1aj. ~ .. 1st Battalion Io~;a Volunteers, Brig.Gen, 































LEACH, J, C, 
1-!anuscript "Recollections 
Collection 
Co, D, 3rd Iowa Cavalry 
of 1864-65" See James Boyle 
LEAl-liNG, Elisha Co. A, lOth Iowa Infantry and 
Co, C, 15th Io~<a Infantry 
Letters, 1862-1863, and Papers, 1864-1865 (typed copy): also 
on lUcrofill'l No. 973. 781-I Io9. 
LEMON, Maconah Co. ~', 11th Iowa Infantry 
Diary, Oct,l5,1862-Nov,6,1863 (typed copy); also on ~!icro­
film No~ 973.781-T Io9, 
LOCKWOOD, A, D. .Co, .D, 24th Iowa Infantry, il({t, 
Letter, Apr,l9,1864, to Wm, Salter, from Woodville,Alabama 
0ees William Salter 0ollection Vol, I. 
LU)AS, C. A, Co, D, 24th Iowa Infantry, Capt, 
Correction to hiStory of Regiment: See U ,S ,History-CJ.vil War- ', 
Co, D, 24th Iowa Infantry Regiment"' 
LUDINGTON, John li, Co, K, 15th Iowa Infantry 
Letter, J~~vy 1),1865 • 
LYBARGER, Edwin· Do, A 43 OVI- 1st Division, 2nd 
Diary, leaves from Brigade, 17th Army Corps, Army o:f' 
Nov ,10/1864-July 7/17/ the Tennessee 
1865 --March through Georgia (On Out of State List) 
AN S Co C 29th Iowa Infantry LYM , ereno • • 
Letters, Oct, 1864 and Apr, 1865, to Hother 
LYMPUS Nathan Co. :<:, lOth Iowa Infantry 
Letter, Jan.25,1862, to Sarah Lympusf'letters:to Mother, 
Sept,l0,1863 from Vicksburg; July 8,1864 from Kingston, Ga. I 
Jan.5,1864 from Larksville, Ala, re death of brother Wesley. 
{in Lan<], lvnn Collection) 
LYONS,J, A, Co. A, 27th Iowa Infantry, Lt, 
Letter, Hay 9,1898, A,L,S, to Aldric'1, 
'M 
McARTHUR, H. C, Co, H, 15th Iowa Infantry lst Lt, 
Diariess(l) Nar,21-!1ay 18,1862, (2) Nov,3,1862-l1ay 15,1863, 
(3) Hay 18-0ct,6,1863, (4) Oct.7,1863-:·tar,22,1864, (5) Har,23-
July 5,1864, (6) July 6-Aug,4,1864, (7) Oct,l4-Dec,l2,1864, 
(8) Dec,l3,1864-July 30,18651 miscellaneous addresses, clippings, 
correspondence, hardtack, American flag,etc, 
McCLAURY, Edmund 
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McCORMACK, Ch-..rles B, Co, D, 3rd Iowa Cavalry 
Diary, Dec. 1,1862-Apr,23,186J, description of Camp 
McClelland and vicinity, officers, etc. (Hic:rof'ib:) 
NcCOUN, Leonarri Co, D, 46th Io~<a Infantry,Capt, 
Letters: 1864,of Sarah NcCoun,his wife; of J .R. to "?ather" 
Capt, L. T, McCoun,Aug.16,186!}; from Granc1':1a to the Children 
(in McCoun Collection). 
NcKEEVER, William Co, C, 22nd Iowa Infantry 
Letters, Aug.12,1862-June 12,1863; includes part of letter from 
II .P. Norris who helped care for ~:cKeev"r after his injury 
at Vicksburg and three letter scraps undated; pension form 
sent to )1rs. r~cKeever, (Also on ;.acro"il.m 973.781-II/ Io9). 
McNALLY, \<alter J oseJ:b Co, F, 21st [owa Infantry 
Diary, Aug,l862-Hay 1864; diary of Emmie Jane Farnsworth, 1864; 
copy of document showing ordinance and names of si~ners voting 
'-11ssissippi . out. o:: the Union 
MAPLE, 'ii,H, Co, K, 34th Infantry 
Diary, Aug,l,l862-Apr.l0,1863 
MARSHALL, Thomas Collection 
Letters: from Elizabeth, Aug,lO,l845; J,M, Brown~ Cnar~t7 
Mio~J~f~~Q~apt, Andrew ~ohnston.to Louisa Mars~all, Aug,27,1864 • 
MERRILL, Samuel Col, 218 t Iowa Infantry 
Letter, Hay 30, 1899, to sister, recounting Battle of Black 
River Bridge (copy); letter, Nov. 27,1897, and article by 
C. F, Kellogg, Clinton County Coroner, mentioning Col, Samuel 
Herrill. 
MERRITT, Wm, H, lst Iowa Infantry, Lt, Col, 
Official Report, 13 pages handwritten, of Battle of Wilson's 
Creek, Aug. 9th and lOth, 1861. ~ 
A,L.S,, n,d,, to G'harles Aldrich, (See: U,S, History -
Civil War- Battle card), 
MICKEY, William Harrison Co, F, 25th Iowa. Infantry 
Letters, Jan,l8,186:J-Sept.ll~,l864, 
MILLER, Allen W, Co. C, 36th Iowa Infantry, Capt. 
Diary, Ja.n,4,1863-Har.31,1864 (typed copy) 
MONTGOHERY, Joab Jones 
Lettersr to Montgomery, Jan.l0,1862, from Camp Murfreesboro, 
Tenn. and Washington,D,C, 
MEICS,',Moritgomery Cunningham> .. : Bt'ig.'G.<m·,':.·:·'• :· .. : .. ~·.,·:. 























MORGAN, JohnS, Co, G, 33rd Iowa Infantry 
. Diari@s: (l) Jan, l-Aug,l0,1865, (2) Feb,25-Dec,)l,l86J; 
Journals AU/).9,1862-Juna 24,186) and June 25,186J-Aug.l0,1865, 
MORROW , John 
Letter, Mar,l4,1862, to Hiss Durley) from Fort Ripley, 
MOSS~IAN, Hwm (of Urbana,Iowa, formerly of Harysvllle) 
· Letters·i Jan.4,1856-Nov. 21,1874, to his children and two sons' 
letters to a brother--interesting sidelights on the Civil War. 
(Microfilm) 
MURPHY, James A, Co, K, 36th Iowa Infantry 
Letters originating in: Camp Lincoln,Io••a, Nov, 7, 1862; 
Benton Barracks, St, Louis, Dec, 17,1865; Helena, Ark,Apr,28, 
June }O,l86J,J'Uly 21,1863; Little Rock, Ark,,Dec, 11 0186}. 
N 
NICKLE, Ro}lert C. 
Letter, Apr, 13, 186}, 
Lang Collection), 
NOBLE,_. John il.i llock 
Letter, Dec. 31,1895, 
Charles Aldrich 
0 
Co, F, 39th Iowa Infantry 
to brother, from Corinth (In Ivan 
. Co,_ C, J~ IowaCavalry~ was 1st Lt. 
A, L. s, to r-- then Brig, Gen. -
O'GERAN, Dr, Graeme Collection 
Letters and papers of Col, Harvey Graham, 22nd Iowa Infantry, 
OGG, Amon L, Co,_ D, 4th Iowa Veteran Cavalry 
Letters, Apr, 24,1863 from Helena,Ark, and Hov.l7,186J at 
Vicksburg, to wife; enlistment, promotion and discharge papers: 
special orders; Oath of Allegiance papers for Confederates; 
career profile. 
PATTERSON, F. J, 
Diary, 1862-1865 




Co, F, 21st Iowa Infantry(?) 
(On microfilm) 
Co, G, 3rd Iowa Cavalry 
and Dec. 7th, 1864 and July 22, 1865 
PHIPPS, Wm. V, Co, D, lOth Iowa Infantry 
Journal, Apr,l-June }0,1863 (copy). 
• 
• 
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RAWLINS, John A., Brig,Gen, (See: Alonzo Abernethy Collection), 
Letter, A.L.S., A~~.JO,l866, to Isaac Baldwin; army pass, 
application for leave of absence auto.gra:;:hed 
RAWSON, C. H,, Surgeon durin!', Civil i/ar 
Document, A,D,S,, Oct,9,1862 
REDFIELD, Jam""' A, 
Letters,Feb,7.1862-Sept.9, 
and Thornburg families and 
family 
39th Iowa Infantry, Col. 
1864; memen'!:os-of the Redfield 
the f!:enealoey of the Redfield 
REDFIELD, Ja"\e'' M, Co, A, 8th Iowa Infantry, Sgt. 
Letter,. Oct,l5,1861, to wife; letter, Oct,l6,1861, to sister, 
,..-REEVES, Hanassah T, and Van V,1 Co, D, 11th Io>ra Infa.ntry, Letter,., Oct.)O,l863, Feb.5, June 26, and July 9,1861•· 
Reeves family genealogy 
REED, D. W, Co, C, 12th Iowa Infantry Maj. 
(See1 Ab 376 Alonzo Abernethy Collection) 
REID, Harvey Co, G, 15th Iowa Infantry 
Correspondence Vols, I - VI; Notes for Civil War Roster of 
: J. M. Mntgan'.s Infantry and ('avalry Companies ;~miE tary 
hi(ltory of Jackson County; manuscript of Thomas Cox 
REMEY, Nary Josephine !1ason (!lrs, George C,) 
Diaries, 1862 and 1865. 
First entered army as Colonel in 
RICE, Samuel Allen 33rd Iowa Infantry 
Letter, A,L,S,, Apr,28,1862, 
Letters, General Orders, etc. 
RIGBY, A, A, Co, A, 24th Iowa Infantry 
Journal, Aug,12,1862-Dec.31,1865. 
RITLAND, John Co, K, )2nd Iowa Infantry 
Hanuscript "John Ritland Civil War History" typed ms,, 
story written from orL:iP.al notes taken by Nr. N, T jernagel 
as given by ~!r, Ritland. This appeared in weekly install-
ments in the Story .QJ.iy Herald from :·larch 9th to April 6th, 
1922, also in the Rnl~nd Record about same time. 
ROOD, Hilton Co, E, 12th Iowa Infantry 
Letters, 1861-1862, typed copy; also on microfilm 
RU::KNAN, J, L, Co. B, 3rd Iowa Infantry,QU<~rter-naster 
Diary, 1866; Quartermaster accounts: personal papers / ... - .. 
RUSH, A. B. Co, D, 2nd Iowa Infantry 































RUTH, Alexander (co, B,l4th Iowa Infantry, trans,to 
Manuscript: Account of (_Go. fl, 41st· Inft.,Co,L, 7th Cavalry 
march of 14th Iowa Companies A, B, and C from Iowa City to 
Fort Randall, Oct, 31, 1861, written to son 
_, 
( 
RHEINHART, Karl A. Co. E, ls~ Infantry 
Letter requesting admission to hospital in Washington,D.C., 
as being insane 
s 
SALTER, \1, 
Letter, Nov, 11, 1861, Burli'1gton, Iowa, to Rev, Hr, Clark, 
Chaplain, Iowa 7th, Cairo, L.l., re box the ladies have sent 
to Ilr. FrankUn at Hound City Hospital for the sick and 
wounded of the Regiment. 
SAVAGE, Thomas Horrall 
Letters to and from John 
Auo;, 27,1862-
SA\/VTI:L, Adam 
Co, K, 11th Iowa Infantry 
Savage (See: John Savage Collection), 
Co, I, 27th Iowa Infantry 
Diary, Jan,l,l865 to 
-· sample_oj,cloth made 
end of war; letter,Jan,l0,1904 enclosing 
from ~mokeles_s powder. 
SCHREURS, Garret W, Co, A, 7th Iowa Infantry 
Diaries (5): July 23,1861-Apr.l8,1862; Apr.18~Aug,l3,1862; 
Dec,5,1862-.Juna 8,1863: June 8-Dec,31,1863; Jan,l-Dec,l2,1864; 





32nd Iowa Infantry, Col, 
letter from Francis Herron, Xaj, Gen. 
SHANKLIN, Ja1nes H. Co, H, 24th Iowa Infantry 
Letters, Aug,29 1 1862, Dubuque, Vicksburg, tn June 7,1863 
Arkansas; letters or parts of letters n,d, _,, 
SHARP, John (co. D, 2nd Iowa Infantry,in.l86l 
Letters: 1861. and 1865, ·to/!:o. D, lOth Iowa Infantry in 1865; 
q.nd from Helen Haria, his wife; discharge in 1862; other 
personal papers. 
SHAll, Willi~~ Tuckerman 14th Iowa Infantry, Col, 
Correspondence, 186)-1910, in re dismissal and reinstatement 
in Civil War; Hexican \{ar letters; Union League - Knights of 
the Golden Circle; lfilliam Preston diary 1862, etc. 
Letter, A,L.S., Hay 20, 1896; D,S. Nov. 22,1863. 
SHER!1AN, Hoyt 
Miscellaneous correspondence and papers 
Vos, VI and VII 
• 
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SHIBLEY, Oliver Co, G, 31st Iowa Infantry 
Letters (4), 1862,1863,1864,1865 (on Microfiln) 
SMITH, Newell S, Co. C, 25th Iowa Infantry' Pvt. 
Letters, Sept,4,1862-June 4,1863, to wife and family 
(typed copy); letters re camp life and health 
SPRINGER, ;{illia!'l H, 
Letters - in Ivan Lang Collection) 
STEPHEi:ISON, Mills R, Co. F, 8th Iowa Infantry 
Letters: Nov.ll,l862 to Motherr to brother, n.d,; 
daguerreotype in case together with piece of rEcaptured 
flag. 
STEVENS, B. F. Co, D, 15th Iowa Infa,ltry 
Letters, Nov, 27,1861-0ct,28,1864, printed in Annals of 
Iowa Vol, 39,p,561; newspaper clippings, photographs,--
Army and Navy Pocket Dictionary, 
STEVENSON, C, H, Co, D, 22nd Iowa Infantry 
Letter written from Libby Prison Oct,5,1864, 
SHANN, Asa and Jesse Co, H, 20th Iowa Infantry 
Letters: Asa to Mary Swann,July 19,1864; Asa to Mary C, 
Swann, J~n.l5,1865; Jesse to Catharine Swann, Feb,2,1865, 
T 
THOMAS, Luther B, Co, I, 15th Iowa Infantry 
Manuscripts Personal memories of the Civil War - enlisted 
Jan,24,1862, captured July 22,1864, mustered out about 
Aug,l,l865; was in 40 battles and skirmishes, 
TH0!1PSON, William G, Co, E, 20th Iowa Infantry, Haj, 
Letters, 1°.61-1864, to and from his wife; facst.m1.1" Con-
federate Note, Civil War envelope, clippings,(on microfilm, 
also bound printed copy in Library), 
TrtRALL, Seneca B.,Dr, 13th Iowa Infantry 
Letters, Sept.l9,1862-Hay 5,1864, to his wife Hollie (typed 
copy); and other correspondence, 
TODD, Rev, John Collection 46th Iowa Infantry, Chaplain 
Letters and papers re John Brown; also correspondence,l819-
1897 (copies) includes Civil War letters while Todd was 
Chaplain with 46th Iowa Infant~r • 
TOOTHAKER, Charles W, Co, H, 4th Iowa Cavalry 
Journal, Har,22-April 19 manuscript, "A Soldier's Reminiscen-
ces of the War"; discharge papers, clippin,o;s, copy Vicksburg 
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TOVEY, John A, Co, B, 15th Iowa Infant~,2nd Sgt. 
Letter, June 23,1864, to sister1 Diary, Apr,23-July 17,1864, 
TOWNE, George E, Co, G, 33rd Iowa Infantry 
Letters, 1863-1864, from following locations: Helena,~rk,, 
Shell l·lound ,Hiss, ,Brownsville, and Little Rock,Ark, ( 11 letters); 
other personal letters, (See: George !£. Towne collection) 
Co, A, 31st Iowa Infantry,Pvt. TRIPP, Ralph 
Journal with 
July 3,1865, 
ten maps showin~ route. of Company A for Jan,l,l863-
TIJI'TLE, James 
Correspondence, 1861-1864·, in fine binding. 
T'..10l1BLY, Voltaire P, Co. F, 2nd Iowa Infantry 
Correspondence, 1861-1865; miscellaneous papers, commissions; 
letters (4),. Nay 27,1862-sept.29,1864, to Chloe A, Funk 
(these are also on Microfilm 973.781-II Io9. 
TYLER, Loren S, 15th Iowa Infantry, Major 
Diaries, 1861,1865,1890-:ol906; Journal, Jan,l,l865-Aug.7,1865; 
Hanuscript on action and engagement of Civil liar 1861; 
Keokuk Regiment records, rosters, etc, 
Obituaries, collection of clippings of Civil liar, Spanish-
American, and World liar I veterans, also. reunions, 
tr 
UFFORD, John 6th Iowa Infantry, Chaplain 
Letters, Aug.5,1861-Apr,Jl,l865, to George Ufford, his 
brother (on microfilm). 
USHER, Gilbert Seymour Co, I, 30th Iowa Infantry 
Letters (7), 1864 and 1865; poem of Civil liar era, 
IJI'TERBACK, Albert Co, C, 9th Iowa Infantry 
Diary, Jan, 1864-Jan, 1865, 
v 
·,VARNER, Hartin A, Co, A, 36th Iowa Infantry, Capt. 
,Journal, 1863; address of Amanda Craig upon presentation 
·.of flag; General Orders and letters of condolence to Hrs, 
Varner upon Capt, Varner's death 
VERMILLION family collection 
Letters, 186)-1865, all of which mention the Civil liar and 
family members in it, 
w 
·.'i/ ARNER,, II;, W ... 
Letters, 1861, 1R62, 1863; 
War, in behalf of D2.vid B, 
22,1863 at Memphis, Tenn.) 
Co, C, 12th Iowa Infantry, Capt, 
letters to E. M, Stanton,Sec'y of 
Henderson (died of wounds Dec, 
·.WATSON,, ~-, L, 
Letter, Nov, 18,1862 
Co, I, 15th Iowa Infantry 
(in J, H. Christy Collection). 
• 
• 






























Letter~ (?.), 1861 
WAYLAND, Elijah 
Letters (17), 1863 
Co. K, 46t~ Iowa Infantry 
Co,E;, 34th .Iowa Infantry 
Co, C, 13th Iowa Infantry 
WEAVER, James Baird Co, G, 2nd Iowa Infantry, later Gen • 
Letter;, 1861-1864- (copy), of Clara Vinson Weaver and Gen. 
Weaver; letter to wife, 1862, from Fort Donelson 
WELLS, Albert 
Correspondence and miscellaneous papers, 18€6-1897 ( 2 Vols,) 
WEST, David Co. G, 23rd Iowa Infantry, Cpl, 
Letters, Oct. 1, J.862 to brother and sister,one June 9,1863, 
one with date and location cut away; special order, trans-
portation pass and return; notes on flyleaf from book1 permit 
to leave, discharge,and descriptive list, 
WHITTEN, John Co, H, 5th Iowa Infantry, Cpl. 
Journal, Nov. 25,1863-April 28, 1865, while prisoner of war 
(copy); copies of various papers including muster, pension,etc, 
WIGGIN, Andrew J. Co, I, lOth Iowa Infantry 
Letters (typed copy), Sept,8,186l-Apr,l8,1862 (Also on micro-
film No, 973,781-I Io9. 
WILLIAMS, J. D, Co, c,.23 Iowa Infantry 
History of Company C, 23rd Iowa Infantry and list of pen-
sioners (in Mrs, Grace Stuart· Collection ,St 91) 
WILLIAMSON, Ja!'les A. 4th Iowa (llilliamson' s Brigade, Gen.) 
Correspondenc~, 1857-1894; farewell address to his regiment on 
promotion to Brig, General Jan. 13, 1865, Original manuscript 
with letters, reports, etc,(in fine binding) · · 
WILSON, Cyrus L, Co, G, 25th Iowa Infantry 
Letter,. Hay 30, 1863 and June 7,1863, to parents, from Camp 
before Vicksburg and Walnut Hills in rear of Vicksburg. 
WILSON, Dairid S. 6th Iowa Cavalry, Col, 
Correspondence and Papers, 1845-1865; Order from Adjt. Ge~ 
N ,B .Bake:r, 1862, 
WINSLOW, Edward F. 
Letter, Aug.24,1865,to 
Loughridge 
(co, F, 4th Iowa Cavalry, Col,,later 
~ Bvt,Brig,Gen, and Gen. 
Army Nurse WITTEN!1EYER, Annie 
Correspondence, 
duction, etc, 
1861-1865 (8 Vols), passes, letters of intro-
WOOD, Alonzo P. 
Manuscript/' History of the Iowa Troops in the Civil War'' 













Co. H, J2nd Iowa Infantry 
l862-Dec.lS64 (8 typed copies); also 
16 and Aug.lJ, 1863. 
y 
YOUNG, Sarah A. "Aunt Becl<y" Civil liar Nurse 
Obituary, Woman's R'eli~Corps Hal';a.Zinc, Des Moines, Iowa, 
Hay 1908 
Letter A,L,S,,Apr. J, 1896, biography and photos. 
\ 
C I V I L WAR M A N U S C R I P T S 
Des Moines, Iowa 
PAPERS: IO\'IA 
Appointments, Discharges, Commissions, etc. of 



























CIVIL WAR PAPERS 
A 
ABERCROMBIE, John C. Co, E, 1st Iowa Infantry, Col. 
Commissions, muster roll, pamphlets, newspapers 
ARJ.lSTRONG, Matthew Co, I, 47th Iowa Infantry 
Military papers and pension paper of his descendants 





BAKER, John W• Surgeon, Scott County, Iowa 
Surgeon for persons claiming exemption, appointment 
Aug,l6 ,1862, formerly Surgeon 15th Regiment, 5th "·rigade, 
3rd Division, New HaMpshire Nilitia, Sept, 5, 1811B 
BELL, John T. Co, C, 2nd Iowa Infantry, Pvt, 
Military service record from Adjt,General's office and 
pension application files from National Archives and 
Record Service: also biographical sketch, 
BELL, W, B. 
Commission as Brvt, Col,, Apr,5,1866, signed by Andrew 
Johnson (hand stamp) in Stack Room· 
B8LVBL, W, B. Co, F, 34th Iowa Infantry 
Reunion at Corydon, Iowa, reported by Wayne County Demo-
crat (See1 U ,S, History-Civil \far-Regiments) 
BENN8TT, M~rtfn V, B, Co, A, 40th Iowa Infantry 
Volunteer .. enlistment records, Aug, 1862, Knoxville, Iowa 
(See U,S, History- Civil War-Regiments) 
BRADFIELD, Adolphus Co, F, 39th Iowa Infantry, Capt, 
Muster rolls, payrolls, ordnance returns, reports, Iowa 
laws authorizing soldiers' vote, instructions and rules: 
other miscellaneous items 
c 
COULTER, John Co, E, 39th Iowa Infantry, Capt, 
Htmter rolls, Aug,Jl,l864-0ct,31,1864 (See1 U,S, History-
Civil War - Ree;i~ents) 
CADLE, Richard 11th Iowa Infantry, 1st Lt, 
Appointment as Q,uartermaster, cor.mission as 1st Lt,, receipts, 
returns, special orders, etc, 
CAMERON, Charles A, Co, G, 39th Infantry 
Huster roll (See U,S, History-Civil liar-Regiments) 
•• 
• 


























Co. G, 38th Infantry 
(See: U.S. History-Civil \ia.r- Re,'jl.Menb) 
D 
DICKMAN, RilliaM H. Co, B, 27t~ Iowa Infantry 
Discharge (See Huster rolls bac!< of 8ens~s) 
DIEHL, H, E. A, Co, H, 27th IoHa. Infantry 
(See Brewer, Sarah Belle) 
DOLPH, Joseph H. Co; B, 5th Iowa Cavalry 
Discharge, Aug.ll,l865 
E 
EVANS, Joseph H, 
Huster roll, Aug, 1863 
Co, G, 31st Iowa Infa.ntr~ Capt, 
EVANS, W, C, Co, H, 9th Iowa Cavalry 
Commissions 1887-1881, enrollment Huscatine Hili tia 
G 
GODDARD, Ed Collection 
Papers, Vols, 1 and 2 
GOWEY, Hrs, Ann Collection 
Papers, personal letters, Bradley family history 
GREEN, Thomas G, 
Discharge, Aug,8,1865 
GRIFFITH, Joseph E. 
Photographs, Joseph E, 
GUE, Jeremiah C, 
Commission as Captain (See: 
H 
HACK, 0. J, Collection 
Passes and orders 
HAI1ILTON, Thor.tas M, 
Quartermaster's records 
R egl.ments ) 
Co. I, 4th Iowa Cavalry, Sgt. 
Co. I, 22nd Iowa Infantry 
(2), and Bell Rigg Griffith (1) 
Co. C, 24th Io·•a. Infantry, Cant, 
Katherine Gue Leonard Collection) 
(in Annals Stee; Case)? 
Co. M, 2nd Iowa Cavalry 
(See: u.s. History-Civil War-
HAMILTON, W, E. Co, H, 45th Infantry 
Papers, envelopes, autographs, correspondence (unclassified) 
HARRIS, R, G. Co. K, ?~~ Tnv~ Tn~~ntry 
• 






















HEATH, Herman H, 
.... Muster out roll 
Re,o.iments) 
·.7th Iowa Cavalry, Col, 
call (See: U,S, History - Civil ~ar -
HEtmERSHOTT, H. B, Co, I, 24th Iowa Infantry,Capt, 
Nusterinl'( officer; soldiers' records (See U.S, History -
Civil 'ilar - Resiments) 
HENSHA~, William N • 
Pension certifJ ca. te No. 
about increase attached 
Co, B, 2nd Iowa Cavalry, Pvt. 
916 815, No, 716 500, (J) slips 
HERBERT, John Brigg;s Co. L, )rd Io"a Cavalry 
Ribbons for 3rd Iowa Cavalry Reunions,post Civil War 
HOWA.llD, Thomas .N, 0. Co. B, )2nd Iowa Infantry 
Commissions - (in Harvey Reid Collection) 






Co, L, 9th Cavalry, Capt, 
8th Iowa Cavalry, Major 
to Hajor (See: Nichols/Isett 
KIRKPATRICK, Burr Co, K, 2nd I 0 wa Infantry 
Day book and scrap book, original owner not known - came 
into Kirkpatrick's possession in 1864 
KISSICK; ·William: Co, C, 16th Iowa Infantry, Ca.pt, 
Certificate of membership, Nov, 11, 1880 · (See: Western 
Andersonville Survivor's Association) 
L 
rt · 
LAZEAR, Michael Crow Co, B, 22nd Iowa Infantry ( 
" Recollections of Trip from Iowa to California, 1859" · '7 /?; ~/ 
(original and two typed copies); short biography, I.·Vc l :,, 
photographs 
LOOBY, John 18th Iowa Infantry, Major 
Commissions, muster out and muster in roll; appo~ntment 
as Captain, recommendation for promotion as Major; roster 
of Commissioned Officers 
LYONS, J ,A, Co, A, 27th Iowa Infantry 
Appointment as lst Lt. Burlington Grays (See .L 87 - Looby, 
Maj. John, Gen. J,C, Lauman, etc,) 
Commissions, morning report. 
• 
• 
C, W. Paperl!l 
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lst Lt. Co, I, 45th Iowa Infantry - Certificate of 
election, appoint~ent, thanks from President, discharge 
McDONAID, ~award, A, Co, D, 11th Iowa Infantry 
Nuster out and descriptive roll, discharge papers (See: 
U,S, History - Civil liar - Regiments) 
McPHETRIDGE, Irwin U, Co, C, )4th Info.ntry 
Discharge · (See1 Dw1,ga_n, Warren Collection) 
HcQ.ueen, A, C, 
Commissions 
MARTIN, Miles \i, 
HARTIN, Henry M, 
Co, A, lst Iowa Cavalry, let Lt,, 
later Brig, General 
Co, B, 9th Inwa Cavalry,Pvt., 
II ·u tf 
Discharge, Henry 11,, Mar,6, 1866 
Discharge, Hiles W,, Mar, 6,1866 
Roster Co, B, pension papers, request 
taxes, 1912 
for abatement of 
May, John w. 
Commissions, roster, 
personal papers. discharge 
Co, F, 36th Iowa Infantry, Lt.Col, 
·Chari ton Rangers 
MILLAR, Charles H, Co, G, 38th Iowa Infantry 
Morning reports, roster, personal papers (See1 U,S, 
History - Civil liar - Regiments) 
28th Iowa Infantry, Col, MILIER, Wm, E, 
Commission, articles 
Court ce.rtificate 
and sketch of life, Justice Sup:!:'eme 
MIX, Edward H, J2nd Iowa Infantry, Col, 
D. S, -Leave 
Officer 
of absence signed byE, H, Nix, Comnanding 
,,, . 
HOON, James H, and John C, Co, H, 39th Infantry 
Soldier's Hemorial to above ~<ho died in Andersonville 
Prison, Georgia--John C, on ~lar, 30, 1864 and James H, 
on Apr, 4, 1864 
MORGAN, John 1, 
Appointment Jrd Sgt. ,Jan, 
1865; personal papers 
Co, C, 7th Iow~ Infantry 
l, 1865; discharge, July 2, 
MUSSER, William 
Discharge, signed 
Co, A, 2nd Iowa Infantry 
by J ,B, Weaver (See1 J, B, Weaver) 
MONROE, Josoph. H. Co, I, 6th Iowa Infantry Vols. 
Volun,eer re-enlistment of veter~n (photostat) 
• 




















• Sc 853 
N 
NEEDHAM, Wm, H, 
C ertifica -:e of 
(See: Needham, 
Co. D, 22nd Iowa Infantry 
membershiP in 2nnd Iowa Association 
Sherman C;llection) 
NE\I'BCLD, Joseph H. Co, F, 14th Iowa Infantry 
Huster roll, spring 1862; biography included. 
(brother of Gov, Joshua. ll ewbold) 
NICHOLS, Alvin J, Co. G, 19th Io;ya Infantry 
( in Nichols/Isett Family Collection) 
p 
PHILLIPS, Titus 44th Iowa Infantry, Pvt. 
Certificate of thanks for honorable service, signed by 
Abraham Lincoln, Dec. 15, 1864 
PIERCE, Alexander Co. D, 16th Iowa Infantry 
Discharge, Jan. 28, 1865 
PORTER, Joseph C, Co. D, 11th Iowa Infantry 
Muster out rolJ~. descriptive roll, etc,; discharge 
papers (See: lJ, S, History -Civil War- Regiments) 
PRICE, John 
-or<l~rs i"'-ilfcksbui9, 
Co, D, 2nd Infantry Iowa 
•June i7-, '1863'; speciaL",~ CAuge,'!r;'--1864 
R 
REEVES, John A. 
Discharge papers 
Co, B, 37th Iowa Infantry 
Gray Beards 
REID, Hugh T, 15th Iowa Infantry, Col, 
Signature (autograph) 
Horning report, Pittsburg Landin'(, Tenn. 2nd Iowa 
Infantry, Sutler's ticket, pass issued to Reid 
RIDGE, John Co, G, 13th Iowa Infantry, 2nd Lt. 
Commission, Mar, 13, 1863, signed by Gov. Samuel J, Kirkwood 
ROBERTS, Alfred Co. C, 3rd Iowa Cavalry • lst Lt. 
Commissions as 5th Sgt., lst and 2nd Lt. ' 
ROBINSON, George 
Discharge, June 5, 
of naturalization, 
- RUTLEDGE , R , R • 
Co, E, 39th Iowa Infantry 
1865; citizenship papers, certificate 
Oct. 20, 1901 
Provost Marshall of Burlington, Ia, 
Roster and report, 1865 
s 
SACKETT, Hrs, Emm01. Army Nurse 
Certificate issued for services during Civil War 
SCOTT, Oliver, H.P. Co. B, 3rd Iowa Cavalry, Capt • 
L;1 ter Col. 4!lth Iowa Vols. - ApC>ointments, letters and 
I'- iii to..r'-j o rde I"S. 
• 
• 

























SHOLLENBARGEil, J.oseph B, Co. K, 9th Iowa Cavalry 
Petition to the le.o;islature for loss sustained in the 
"Tally War in Keokuk County" 
SOI".MERS, Frederick Co, H, 29th Iowa Infantry 
Commissions, etc, (See: Som~ers, C, E. Collection) 
SNODGRASS, George Co. B, 15th Iowa Infantry 
Muster out, June 2, 1865 
SPEARS, Niles Hartwell Go, C, 12th Iowa Infantry 
On Roster (See: u.s. Histor:r -Civil Har - Regiments) 
STORY COUNTY 
Records and photographs of Veterans of Story City and 
community, collected bv L, J. T,ierna&!el, 1862-19501 
includes Veterans of War ·of 1812 '_:,,.,_. ..,.,;:'- l-' ;..:• ,-Spanish-
American War, ilorld \var I 
T 
TUTTLE, Jo_e_l Co, F, 2nd Iowa I~fantry:, 1st Lt. 
Commission as 1st Lt., signed. by Samuel J, Kirkwood, 
Nov, 1, lll61 
co. B, 39th Iowa Infarrtry, I.:t • 
reports, etc. (See U.S.History-Civil War-
H Regimer 
Governor of Iowa, 
THURBER, F. R. 
Muster rolls, 
WARE, Eugene F, 
!1uster out roll 
Co. F, 7th Iowa Cavalry, Capt, 
(See: U.S. History- Civil War- Regiments) 
WARNER, William W, Co, C, 12th Iowa Infantry 
Reports, letters and Resolution of sympathy on death of 
Capt, Warner, who died of wounds Dec, 22, 1863, at 
Hemphis, Tennessee (See: u.s. History- Civil ''lar - Regiments) 
WELLS, J. B. Co, C, J3rd Iowa Infantry 
Hili tary papers 
WEST, George R, 37th Iowa Infantry, Lt, Col, 
Certificate; army discharge, Nov, 12,1862; miscellaneous 
papers 
WESTERN ANDERSONVILlE SURVIVO~S ASSOCIATION 
Certificate of membership issued to Capt, Wm. Kissick 
at Beacon, Iowa, Nov, 11, 1880, Chic~go, Ill,, 
Co, C, 16th Iowa Infantry, 
WILLL111S, J. D. Co, C, 2Jrd Iowa Infantry 
(Sees Mrs, Grace Stuart Collection) 
1'/ILLIMISON' S IOI'IA BRIGADE 
'·· .. ·::,/ecord book, list of members ·.of a: reu'nion:·a~s-ociation, 






YOUNG, John L. 9th Iowa Cav"lry, ~!ajar 
Commission - promoted to office of Major, SiQned by 
Gov. \•lm. r.t. Stone, October 27, 1865. (Newsoaner Stack 
Shelf 14) 
. -;.•,_.._,... 
C I V I L W A R MANUSCRIPTS 
Des Moines, Iowa 
OUT OF STATE 
Manuscripts (Letters, etc. and Papers) of Soldiers 






























OUT OF STATE 
C I V I L 1l A R H· A N U S C R I P T S A N D PAPERS 
A 
ADKINS, Bason Co, R, 2nd Heavy Artillery, Conn. 
Appointment lst Sgt.; discharge, New Haven, Aug. 7,1861: 
discharge, Washington, D.C,,July 7, 1865. 
ANDRE\iS, C,C, Division Commander, 2nd Div. ,-13th A,C. 
Address from Division Headquarters; General Orders llo, 25 
issued at Mobile,Alabama, June 20, 1865. (Sees Dean, Warren L,) 
ANDREIYS, H. j;-, Co, D, 16th Maine Infantry 
Miscellaneous C<Jmmissions, certificates, etc. 
ANKENY, Rollin Valen·cine · 
Letters,map, tribute 
to, copy of Vicksburg 
Daily Citizen,?/4/18 3 
t o, B, 46th Illinois, 1st Sgt.; later Lt. Col, 142nd Illinois Infantry: Bvt, Brig, Gen, at close of war (in Ankeny Collection Vol, I). _ 
ASHMAN, liilliam Co, A, 197th Ohio Infantry, Pvt. 
Pension paper3: personal papers, discharge 
AVERY, William 
·Letters, papers 
Co, I, 17th Illinois Infantry 
B 
1st Lt, 
BASSET!', Milton Co, E, Battery E, Penn, Artillery,_ 
Letter, July 3,1864, to Mother from Point Rocks, Va, 
BEARD, Ezra J. Co, B, 9lst Reg., New York C499) 
Letters, Sept,2,1864-Sept,l7,1865, (Also on Microfilm 973.741-
BEECHER, He~ Ward, Rev, 
Address "Raising the Flag_ on Fort Sumter" Savannah,Georgia, 
April 18,1865, printed in Savannah Reoublican, Georgia. 
BELL, David lst Cavalry of U.S.A, lst Lt. 
Co~~ission signed by Franklin Pierce, Pres, 
.BLACK, RollinG, 5th Battery, Wisconsin light Art, 
Discharge, June 6, 1865 • 
BLAKE, F. A, 11th Reg,, Pennsylvania 
Report to Maj. Stratton. This Pennsylvania Company was 
raised at FortDO<l.ge, Iowa il] 186l.(See: U.S.History- Civi:>. W;n 
Regiment 
BROWN, John 
Sees Todd, Rev, John Collection. 
BURTCH, Adoniram Co. E, 182nd Ohio Infantry 
Letters, July 6,1863-Nay 7, 1865, (12) to brother and 
sister, (1) to"friends at home". 
• 
• 

























CHRISTENSEN, C, T, Lt. Col, (Could be New York) 
Hili t.ary Order, May 31, 1865 
COLBURN, Harrison 83rd Penn, Infantry, lst Di v. of 5th 
Article describing Battle of l·lechanicsville, in which Corps 
he was captured (photostat copy) 
COOPER, Samuel F, Co, A, 27th Missouri Infantry;Sgt, 
Manuscript "Campaign of 27th l:issouri Volunteer Infantry·; 1864"; 
papers including morning roll call book, discharge, also badge. 
CRAVIll, James Ohio "!lquirrel Hunters" 
Certificate of service and dischaxge, signed by David Tod, 
Governor of Ohio 
D 
Davis, Thomas Jefferson Co. C, 18th Wisconsin 
Letters, 1862-1865 (typescript from larger collection in State 
Library at Lansin.o;, Hich.) Report on Thomas Davis and family, 
DEAN, Joseph A, 5th U,S, Colored Heavy Artillery,Bvt, 
Commissions, Muster rolls, orders of a personal nature, Capt, 
discharge on parchment at Lt,, and admittance to Third Degree 
of 1-lasonry of Philander Ilean; 
DEPEW, H, H, Asst. Sur~eon, U,S,A, 
Letter, papers re City Point, Va., Int.Rev, License11Jt<ly 1,1865, 
and citizenship papers, Oct, 1, 1870, 
DOBBIN, Alexander Co. A, 123rd New York Volunteers 
Diaries, 1864 and 1865 
DUllKLIN~l.lliam A. 44th Georgia Infantry, Caj:rt, 






Co~~andant at Andersonville, 1865,Lt, 
emanated fron offices of an Ohio Reeiment of 
F 
Unidentified letter addressro "Friend Fisher", Jan, 11, 1865, 
Chattanooga, Tenn. 
FOOTE, Charles Augustus Co, H, 7th Infantry, Michigan 
(Reenlisted in Co, B, 146th Inf:tntry, New York, latf"r lived at 
Cornin9;, !aHa and die<:l at Cre·s'ton, Iowa,)· Letter'? Nov, 28, 1861-
Hay 1865 on microfilm:;, 
• 

































FORREST, Joseuh 8th Illinois, Co, A 
Civil War record and family histo~y, with photos 
Gillette, c. L. Collec~ion, t·1onmouth, Illinois 
Correspondence, orders, reports, etc. 
GORDON , J , B, Georgia 
· ·"R.,miniscences of the CiviL\Iar" (1 page) 
GOVAN, D. C, Gen., Govan's Brigade 
Letter, July 30, 1864, Head~uarters Govan's Brigade, 
re fortification of Atlanta; report of engagement, 
July 29, 1864 
GRAY, Andrew D. Co. I, lOth Indiana Cava~ry,later 
Letter, Jan,l5, 1865, to wife, in G,A,R, Post #18 
GRAYBILL, Paul Co, G, 74th Ohio Veteran Vols, 
Soldier's Memorial to the Company, List includes members 
of the Company, deaths, and engagements. (in Stack Rm,Cab,) 
(S~e U.S.History-Civil War-Reg.: 
GRIER, ~lillialn H. First u.s, Cavalry 
Explanations to the ex:cel)tions taken to his account, Mar, 
1863, Davenport, Iowa ·· 
H 
HAMMOND, William ·A. Surgeon General, U, s. 
Nanuscript and notes on life, personal letters 
HANSEL, James Co, B, 7th Regiment, Kansas 
Experience as Scout (IntervieH) Enlisted J.86l.. 
HARRIS, LeRoy Co, A, 44th New York Volunteers 
Letters, 1861-1865, to wife (Microfilm) 
HARRIS, Erastus L, 
Letters, 1861-1865 
Co, A, 44th New York. 
(Hicrofilm) 
HAI~IEY, William 14th Connecticut Volunteers, lst:Lt. 
Letters, :).862-1864; journal, Hay 9-May 29, 1864; muster out 
roll, Dec, 4,1863 
HEU!S, John Co, A, 21st Ohio Infantry 
Certificates, discharge 
HOOKER, Joseph Vic\" Maj, General U,S,A. 
Letter, Nov, 16,1862, -t:.o/',!'resident of the United States; 
biographical sketch, portrait, 
HOUSTON, Wm, 
Seet Songs BP-,S 58 
(l)robably Ill, Reg, -served under 
Gen. Lyon) 





















HOWA.iiD, Oliver Naj. Gen. U.S.A. 
General Field Order No. 18, Auto.<rraph signature on certi-
ficate of gift to Lincoln Mesnorial Univ, 
HOHE, Albion Par b Bvt.:1aj. Gen. u.s. Vols. 
Autograph signature and bio~aphical sketch 
Sp;t. 
HUBBARD, Rollin C. (co, A, 116th New York Infantry, then 
Quartermaster's ~tares, ~~-pt. 2nd U.s. Colored Infantry 
Clothing report, commission as Sgt., provisional commission 
as Captain, discharge 
HL~T, Henry Jackson Bvt. Maj. Gen. U~S. Vols. 
Chief of Artillery,Army of the Potomac; Letter (A.L.S.) to 
Charles Aldrich, Dec. 15,1886; print portrait with bio-
graphtcal sketch, Au. signatur~ 
I 
ICKES~ Adam . Co. I, 9lst Pennsylvania Infantry 
-· Recolle.ctions written in 1880 - ·(Ickes recruited in Phila-
delphia for the term of one year.) On microfilm 
ISRAEL, N • . T. Mis<>ouri(?) 
Letter to L. T. Israel, Aug. 24, 1863, Cape Girardeau, 
Missouri 




JACKSON, Andrew "Stonewall" Major General 
Pass issued to Capt. G. Hammer, June 4, 1862 
K 
KLISSTEIN, R • \'J • Co. B, 7th Infantry, U. T. 
A member of the Germania Husical Society and President 
while at Ca mp Floyd, U. T. : manuscript of diversions while 
in ca~p and at war. Part in English, most in German, 
Feb.22,186o 
L 
Lfu~PHER, William Lafayette, Indiana 
Pa.role paper of Civil War Veteran who was captured by 
Confederates 
LEE, G·eorge R. Co. F, 1st Artillery, Illinois 
Lelter, Feb.25,1863, to aunt and uncle: was member of 
Waterhouse's Battery 
LEWIS' Ebenezeer Co, E, 50th Regiment, Illinois 
Diary,· l1ay 1,1864-Nov. 11,1864; ex~erpts of Ilga.ry in 
"The Wichita Eae;le and Beacon" June 8, 1975 ' eea Christy, Wm.D.) 
• 



















LOGAN, John Alexander 31st Regiment, Ill~, Naj, ,Col, 
Advanced to General in command of the Amy of the Tennessee 
Letter, Aug.24,1864, to 8, H. ~lcCook, later letters, etc. 
LYBARGER, Edwin Com."!anded Co, A 43 OVI 
Member of lst Division, 2nd Brigade, 17th Army Corps, Army 
of the Tennessee, "Leo.ves fr0m my Db.ry;• Nov. 10,1864-
July 17,1865. 
LYMJ\,'1, the Rev, Charles N. _ 20th Regiment, Connecticut, Chaplain 
Letters, October 1861+, concernino; appointment and commission 
as Chaplain; diary, mernorian and family history in Library 
Book No. 973,78 
L989 
' .. ) M . · .... . . ·'· •· . !' •• 
McCOLLUM, Stephen A, Co. B, 64th Ohio Vol, Infantry 
Letter, Sept, 25,1863, from Camp Chattanooga to frtenda 
McCRELLIS, Robert E, 
Notebooks (2) reports 
at Vicksburg, Helena, 
March ::-o the . .S ea. 
Co, A, 25th Regiment. Wisconsin 
service on the Minnesota frontier, 
Kenesaw Mts, and to Savannah on the 
McKEAN, Thomas J. 1st Lt, Co, B, lst Regiment Vol, 
Artillery, Pennsylvania, later Bvt, Haj, General 
Correspondence and Commissions, (Appointed as co~~ander to 
relocate seat of Iowa government, 1855. 
McPHERSON, James Birdseye Brig, General, 17th Army Corps, Tenn, 
· ..... ,Letter (A,L,S,), Feb, 26,1864, to his Mother 
MARTIN, Henry M, (See: Martin, Miles \~.and Henry M.) 
· Discharge, Mar, 6,1866 
HAYHER, Michael 12th Regiment, Illinois Cavalry· 
Discharge, pension, and naturalization papers 
HILLER, Joe 
Letter, June 25,1861, to\{, A, Wilmoth, _from St, Albans, 
from a Confederate partisan sharply critK.lzing Federal 
policy. 
MORGAN, Dr. Albert Woods Surgeon, 4th Illinois Cavalry 
Special orders, circulars, request for hospital tents, 
muster in rolls, etc., bio&raphy 
N 
NORMAN, James Co, B, 75th Indiana Vols, 
Letters, 1863, with Sherman on March to the Sea 
(Seel Vance Family Collection) 
• 

























.. : ' ' ' ~ 
0 
ORWIG, Thomas Battery E, 1st Penn. Artillery 
Letters and other memorabilia 
p 
PAYNE, 0, H. l2'~th Ohio Vol. Infantry, Commandant 
Reports concerning regiment X See: U.S. History,Civil Har-
R egir:~ents) . 
.PR!CE, John (SeeU.S. History - Civil \var - Papers) 
Special order issued by Col. S. G. Hill ~'rom near Vicksburg, 
June 17,1863; special order issued by Bri",Gen, Heredith, 
Aug. 3, 1864. 
Q 
'• .. QUAIFE, A. E, 
"Brother against Brother" - a Champion Hill battle episode 
Nay 16, 1863 (See: U,S, History, Civil liar- Battles) 
R 
ROGEFS, Hobart Francis Co. G, 42nd Illinois Infantry 
(Later of Valley Junction,Iowa) Letter to E. R, Harlan 
giving details of Battle of Franklin, Nov, 30,1864 
RUMPLE, John Co. B, 55th Ohio Vol., Infantry 
Letters, Jan,28,1862-Apr,l6,1866, to parents; diary, Jan. 
25, 1862-Dec. 31,1864 - all on microfilm · (Copies in file) 
s 
SCHER~!ERHORN, \Iinfield Scott 16th Wis. Vols.,Reg;l.mental Surgeon 
Letters, 1849-1872; diary, 1865 
SHACKJUFORD, .John B. Co. D, 18th Indiana Infantry 
Diary, written during Civil 'dar 
159th Ohio Vol, Infantry SHAFFER, William 
Certificate of 
Guard 
thanks issued to Volunteers of Ohio NationOl.l 
SHAll, Robert Gould 
Autographed document 
-th 54 Mass. Infantry, Col, 
SMITH, Andrew J, Maj, General, U,S, Vols. 
Special orders;,: print port=it and bioo;rOl.phical sketch 
SMITH, Barney Co, E, 92nd Illinois 
Letter, from brnther, telling of their brother's death; 
Pension papers, also for Maria E. Smith, his widow 
·• 
• 
























• u 3 
Sl1ITH, R, L, Co, H, 65th Georgi~ Vola, ,Lt • 
Sign~ture on furlough permit to L. M. Kitchen~ 
SMITH, Thorn~" Co. B, 85th P•mnsylvani~ Reg, 
Letter written by Civil War soldier fx·om c .. mp Goodhope 
to his mother, Jan,29,1862 
SILKERT, George W, 
Prison release, Nov, 27,1861, Mlt~souri State Gu~rd, 
signed by Commissioners of Geri.Sterling Price,exchanging 
prisoners 
SPE~~. S,P, 7th Pennsylvani~ Cavalry 
Letter (A.L,S,) Nov, 1, 1864, to Charles Sher!llan 
(Spear in Company that served from Ft. Dod~e. Iowa) 
STANLEY, David Slo~n Maj. General, U.S, Vola, 
Letter (A.L.S,), 1892, to Charles Aldrich. 
STAN',l'ON, E, M, 
Telegram from Cairo, Ill,, Feb, 2, 1863 
_STAPLE§...Jlvah:', 
citation 
Co, I,. 4~fl ·M:d.:ne . .VOlS, ·:· ··~,_- ~~·.·: 
19th Reg. and lst Heavy Artillery 
STRAWN, Isid:al'r.W. Co. I, lOlst Ill, Vol, Inf~ntry 
Letter (transript); also letter (copy) written by. 
Benjamin Stra•m to his mother, Sept.l8,1863,from New Orleans 
STRINGFELLO'J, Samuel Co, A, 17th Reg, Veterans Reserve. 
Corps, transferred from Co, K, 118th Ohio Vols, 
Letters, 1862-1864, to Roseanna Stringfellow, hls wife; 
letters undated (15) •• discharge papers, etc, 
SYDHAM, Charles H. Co, E, 103rd Ill, Vols, 
Appointment to 1st Lt, with rank from Apr, 11, 1865, 
signed by Richard Oglesby, Gov. of Illinois 
THORPE, George 
Discharge, 1865 




family chart, pictures 
Co, H, 8th Infantry, California 
Ohio Vol, Inf~ntry 
Sherman's March to the Sea; 
• 















VANCE family collection 
Civil War letters 
VAN SCOY, James S, 
Letter, Jan, 8, 1864 
w 
Co. D, 12~~ Indiana Vols, 
(See 11rs • .lane Tedrow Collection) 
WAYNE, Hiram Co, A, 15th Illinois Infantry 
Diary, Oc· • 3, 1864-May 9, 1865 
WEATHERBEE, Charles Adams Co, D, 34th Illinois Infantry 
Diary, Sept. 4, 1861- Sept, 1, 1864 - on microfilm 
WILKINSON, Job D, Co, C, 12th or 17th Illinois 
Letters (36) Civil War and family letters (copies) Vols, 
Patriotic articles (2) 
. WILSON, George 
Commission as Lieutenant 
1st u.s. Infant~ 
C I V I L N A R M A N U S C R I P T S 
Des Moines, Iowa 
CONFEDERATE 






C I V I L \~ A R C 0 N r E D E R A T E 
Army, Confederate 
See: Wheeler, James 
See: Marsh, J, J. 





1863 - recollections 
( On ~1icrofilm) 
of ,I. ~1. Pearson, Confederate 
'3H Autographs 













• ~! 353 
.Au 82 - Cogswell, Blanche Wheeler 
Battle of Fort Donelson 
Typewritten copy of account of batt1~written by an unknown 
Confederate officer and found in an old 1863 Confederate 
writing of the Civil War which was secretely circulated through-
out Missouri and other states during the first years of the 
war. Found and copied by Jack Brumback. 
Bond oi'confederate 
No. lOSg, amount 
Bonds 
S-tat~s· of America 
$1 1 000, Nov, 23, 1863. 
Confederate - See: Whittemore, Auto. 6-3-4, 12, 14 
Fred 
Bonds and Certificate 
Confederate - See: Karr, Mrs, .H •. L. ,K 1484 
Currency, Confederate and Gen. Order No, 9 
See: Lee, Robert E. General 
Diary . 
Excerpt from Diary of Col. \~m. Preston, Confederate Officer, 
1862 - See: \~m. T. Shaw Collection 
Letters 
A Confederate Soldier's letters See: Marsh, J.J •• M 353 
Letters, June 13,1863 - Aoril 20,1865 (Copies and 
Originals) 
• 


















See: Early, Maj. Jubal Anderson 
Letter 
See: Lee, Fitzhugh, Maj. General 
Letter and Order 
See: Lee, Robert E., 
Letter and Nar Reminiscenc_es 
See: Mosby, Johns., Col. in Confederate Army 
Lett?r 
W.d tten by Confederate soldier, John Thraik'ill,, 
Ju.,e 27,1864, to his sister, from Andrew County, ~lissouri. 
Xerox copy 
Memorial, Confederate Half Century 
"The Days of Long Ago" - large illustrated sheet with 
:).910-~911 calendar; Civil Har songs printed on back 
Muster Roll.·.;.· 
St. Louis and Jackson Battery, Confederate Army, 1864 
Order, General 
No. 9, April 10, 1865, signed by Gen. Robert E. Lee 
Stationery, Confederate 
12 envelopes; A.L.S. 4-~7-~862 signed by W. T. Tyman; 
A.D. to "Honest Old Abe" 
'C I V I L W A R M A N U S C R I P T S 
.. --.-.--· 
Des Moines, Iowa -
• 
REGIMENTS: IO\'IA AND OTHER STATES 
IO\~A ---Numerical by Regiment 














C I V I L H A R R E G I M E N T S 
Iowa Regiments by Number 
Other than Iowa Alphabetical by State 
1st Regiment Iowa Cavalry Volunteers 
Roll Call, list of officers and soldiers. Size 22'/.18!4" 
2nd Iowa Cavalry, Co. N 
Quartermaster's records, paoers of 1st Lt. Thomas N • 
Hamilton 
3rd Iowa Cavalry, Co. B 
(See: Scott, Oliver H.P,) 
4th Iowa Veteran Volunteer Cavalry 
Roster (pictorial) 
-
7th Regiment Iowa Cavalry, Co. -F. 
Capt, .Eugene· F •. '!Ia re! s ·muster out roll call, regiment 
commanded by Col. Herman H, Heath. 
Archives 8th Regiment Iowa Cavalry 
Roster of commissioned officers 
BG 8th Iowa Cavalry Volunteer Association· 
• Vet 641 FDI• rt h annual reunion held at Centerville, Iowa, Septembe;: 














9th Regiment, Iowa Cavalry, co. B 
(See: Martin, Miles) 
lst Regiment, Iowa Infantry 
2nd Iowa Infantry, Co. C 
Descriptive book of men in the Company 
2nd Regiment, Iowa Infantry, Co. G 
Company descriptive books (2) 
2nd Regiment Iowa Infantry 
(See: Green, H.H. Collection) 
2nd Regi~ent Iowa Infantry 
Horning report, Pittsburg L:mding, Tenn., Aor.6,1862 
(incomplete); sutler's ticket, pass issued to Hugh T. 
Reid 
3rd Iowa, 3rd Illinois, 9th Illinois, 14th Iowa 
Deed Book 16 Pontotoc, Mississippi - copy of signatures 
and comments from several men 
• 










3rd Regiment Iowa Infantry, Co. B 
(See: Co~e, Caleb) 




Roster of men, handwritten and framed. Lists engagements 
Corn pan y fought in 
Regiment Iowa Inrantry 
(See: Campbell, William H.) 
Regiment Iowa Infantry, co. c 
~!orning report 
Regiment, Iowa Infantry Volunteers 
Return of, August 1863 










·-Roster·; "compiled at ·osceola,· Iowa, August 1888 
. . .. - ·-
6th Regiment Iowa-Infantry, co. F 
(See: Barber, Coleman; u.s. History - Civil War-Letters} 
7tl: .Regil1lef11;.,J;o"'a ;tnfaotJ;J(_Vo,l~,ti)teers __ 
Newspaper item of St. Louis Despatch, Nov. 7, 1861 
regarding 7th Iowa Volunteers, in letter to Gov. B. F. 
Carroll 
8th Regiment Iowa Infantry, Co. 0 
civil \var roll 
9th Regiment, Iowa Infantry, Co. F 
(See: Abernethy, Alonzo) 
lOth Regiment Iowa Infantry 
Recruiting and organization of, signed F. ~1. ~lills, 
accompanied by letter to \~. D. Christy from George 
w. Crossley, June 21, 1911 
llth Regiment Iowa Infantry 
(See: Cadle, Richard) 







Muster out and descriptive rolls, mostly concerning 
Pvt. Joseph c. Porter and Edward A. McDonald; 
discharge papers 
11th Regiment Iowa Infantry, Co. K 
(See: 24th Iowa) 
1lt~egiment Iowa Infantry 
Organization, original number of men, additional en-
listmPnts and rnrord nf rRS•Jalties 18Al-l8AR 
• 
Civil War Regiments 
- 39 -
News.·;: -• ,·!<l2t h :Regiment.-.Iowai'Vo!unteer. Infantry,: Co. C·". 
Stack Roster- Spears, Niles Hartwell, formerly of 








12th Regiment, Iowa Infantry, Co. C 
Reports, letters and miscellaneous; resolution of 
sympathy ondeath of Capt. \•/m, 1'1. ~larner 
13th Regiment Iowa Infantry 
_ .. · Org;mization, original. number of men, additional enlist-
ment~ and record of casualties 
13th Reg;.ment Iowa Infantry, Veteran Co. G 
Soldiers Memorial, unframed (Newspaper Stack Cabinet) 
14th Iowa Infantry, Cos, A,B,C 
March to Fort Randall 
(See: u.s. History-Civil \var-Letters,Inc.·,Ruth 1 AleJ:Ca,I;ldex-}) 
BG 



















.... __ , .-- . 
14th Regiment, Iowa Infantry Volunteers 
oescrir.>tive book;_ letter book, Col. Wm. T. Shaw, 1861 . 
and !862 (Probably copied later as letters are not in 
order 
14th Regiment Iowa Infantry 
(See: u:s;- History-· civil lvar 
Infantry) 
lS~h Regiment Iowa Infantry 
Regiments-(·3rd "Iowa · · 
Organization, original number of men, additional en-
listments, and record of casualties 
15th Regiment Iowa Infantry, volunteers and Veterans 
Casualties among enlisted men 
16th Regiment Iowa Infantry 
Organization, original number of men, additional en-
listments, and record of casualties 
16th Regiment Iowa Volunteer Infantry, 1861-!865 
Roster and history (in fine binding) 
17th Regiment Iowa Infantry Union 
Rosters (3) 1 Minute Book (!), 1887-!909 kept by 
S. H. Yard, Sec'y and Treas. of .l7th Iowa Union 
19th Regiment Iowa Infantry Volunteers Assoc. 
Constitution and By-Laws; Roster 
20th Regiment Iowa Infantry Veterans Assoc. 
Records, 2 volumes 
22nd Regiment Iowa Infantry, Co. C 


























. I I l. 0 ; ~ 
BG 
- 40 ;. 
23rd Regiment Iowa Infantry, Co. C 
History by J. D. Williams; list of War pensioners, 1925 
(See: Mrs. Grace Stuart) 
24th Regiment Iowa Volunteer Infantry 
Correction to history of, by c. A. Lucas, late Captain 
of Co. D 
24th Regiment Iowa Infantry 
Abstracts, invoices, receipts etc. (14) 
24th Regiment Iowa Infantry 
Special orders, rosters, list of casualties, reports 
of expedition from ~atchitoochee to Sabine cross Roads 
24th Regiment Iowa Volun•eer Infantry, co. I 
Soldiers record - Excelsior Guard, mustered into service 
September 1, 1862 by Capt_. H. B. ·Hendershott; has photo 
-- -insetS--·~.,.· 
24th Regiment, Iowa Infantry, Co. B 
Record (not classified) 
25th Regiment Iowa Infantry Volunteers, Co. D . . 
MUste·[ roll: 0 sigried ·b-y:- enli:Hirrg ·member·$- enrolled during 
July and August, 1862, at Burlington, Iowa 
28th Regiment Iowa Infantry, Co, K 
Military Register, also Regiscer of regimental field 
officers of the 28th Regiment 
28th Regiment, Iowa Infantry 
(See: Haverly, Charles E.) 
29th :Regiment Iowa Infantry, Co. G 
(See: . Oake, Charles lvarren) 
29th Regiment Iowa Infantry, Co. G 
(See: Marshall, Thomas) 
30th Regiment Iowa Infantry 
(See: Amos, Mrs. Emma) 
31st Regiment Iowa Infantry, Co. G 
(See: Evans, Joseoh H.) 
31st l~egiu!t1lt, iOWa lnft., 
(See Humbert,B.S. 
3lst Regiment,Iowa Inft.,Co 
32nd Re(Jiment Iowa Volunteer Infantry (See: Ralph Tripp) 
Petition to Andrew Johnson, President of U.S., for 
release of remaininn loS men, d<~ted June 26, "1865. 
1'/e.vGnacr"'t';r:lionin-~l; .·-.;: h~w t.l:J'' ·':l"ttl;tinn· ••::J.r.,fourl"l . 
Newspoof?r clippinos on how the petition was found 
.c 4998 
Vol, XVIII 
32nd Regiment Iowa Infantry, Co, A 
(See: BG .C 4998 Vol. XVIII) 
BG 34th Regiment, Iowa Infantry 
.c 4998 Reunion at Corydon, Iowa; account of published in Wayne 
-• 

































.34th Regiment Iowa Infantry commanded by WarrenS. OunQAn, 
Quarterly returns of Ordnance and Ordnance Stores, 
1863-1865; regimental history, orders, etc.; monthly 
returns of camp clothing and garrison equipment; pro-
grams for brigade drill; resignation of Lt.Col. Dungan 
from General Court M~rtial because of marching orders 
for the 34th Regiment · 
34th Regiment Iowa Infantry, Co. 0 
(See: Marshall, Thomas) 
36th Regiment Iowa Infantry 
Chariton Rangers muster in roll, Oct, 4,1862 (copy) 
36th Regiment Iowa Infantry, co. F - ·~hariton Rangers 
(Se~: May, John Lt.) Roster 
36th Regiment Iowa Infantry .. -
Bescriptive roll (wrapoed) 
38th Regiment. Iowa :.In:fantry, co. G 
Morning reports 1 Oct. l862-Jan.l86S, Capt. Charles 
Chadwick and Capt. Charles H. Millar; also personal 
record of Charles H. Millar 
-·~--'---·~- . -~·· ·-- . ----
39th Regiment Iowa Infantry 
Vols, 1-5 
39th Regiment Iowa Infantry 
Pensioners list made in 1925 (See Stuart, Mrs. Grace) 
39th Regiment, Iowa Infantry, co, A 
Roster (Framed) - in Civil War Room,West Wall 
39th Regiment Iowa Infantry, Co. B 
· Must•r rolls, reports, etc., owned by Lt. F. R • 
Thurber, Commandant of Co. B 
39th Regiment Iowa Infantry, Co. E 
Muster roll, John Coulter, Capt., Aug.31 1 1864-
0ct.3l,l864 
39th Regiment Iowa Infantry, Co. G 
Muster roll, Chas. A. Cameron, Capt. 
40th Regiment Iowa Infantry, Co. A 
Volunteer enlistment records, Martin V. B. Bennett, 
Capt., Knoxville, Iowa, August 1862 
40th Regiment, Iowa Infantry 
(See: Arnold, Kate Finley Collection) 
45th Regiment, Iowa Infantry 
Muster roll, colored print published by s. w. 
Martin (fr~med) Civil \var Room, East Nall 
47th Regiment Iowa Infantry, Co. I 
(see; rtrm~!r-d"j> M<t.tthe<9 
• 












48th Regiment Iowa Infantry Volunte~rs 
(See: Scott, Oliver, H.P.) 
Iowa Military Miscellaneous 
Roster of Militia Companies, 1864 
Officers, List of in Civil War - Iowa 
Birth and death dates, birthplace, rank, type 
of work 
Tabor Blues 
!'luster roLl. of Pair.f.ield and Beaver, Sept .17,1862 
_,c ,. '' Unicm ··county,' Grundy County, Sept. · 7, 1864, Nov, 9, 1864 · 
ADDENDA 






lst Regiment Vols. Cavalry, Co, H 
2nd Regiment Iowa Vos, Cavalry, co. K "Hawk-Eye Rangers" 
9th Regiment Iowa Vols. Cavalry, Co, L 
Infantry 
8th Regiment Iowa Vols. Infantry, Co, C 
23rd Regiment~owa Infantry, Co, B 
24th Regiment Iowa Vols Infantry, Co. B "Tipton Tigers" 
24th Regiment Iowa Infantry, Co, C 
25th Regiment Iowa Infantry, Co. P 
45th Regiment Iowa Vols. Infantry, Co. E 
























Other than Iowa 
3rd Illinois Vols. 
9th Illinois Vols. 
(See: U.S. His tory-Civil 1/lar-Regirnents- 3rd Iowa In fan try) 
9th Regiment , Illinois Cavalry - Roster Co. I 
(See: U.S.History-Civil '.~ar-Regiments-Iowa Addenda) 
l03rd Regiment, Illinois Vols, co. E - Roster 
(See: U.S. History-Civil War-Regiments-Iowa Addenda) 
( 
l35th Re<>iment Illinois, Co. F' 
MorPing report, 1864 
27th MiEsouri Infantry,Campaign of 1864 (See:Cooper,Samuel F.) 
12th Regiment, Ohio Vol. Cavalry, Co. D 
Roster (Lists John c. Armstrong) 
74th Regiment, Ohio Veteran Volunteers, Co, G 
Soldiers ~lemorial to Comoany - lists members of Company 
deaths and engagements with pictorials around edge-
includes Paul Graybill 
124th Ohio Vols, Infantry 
,-~-~ ~~ ,_,""_,Report,concerning-,~,_:by ,~Commandant' 0, "H," Payne 
11th PennsylvAnia Vols, 
Report of F. A. Blake to Maj. Stratton. This Company 
was raised at Fort ,Dodge, Iowa in 1861 
45th Regiment Pennsylvania, Co, D 
Rosters 
13lst Regiment Pennsylvania Vol. Infantry 
Muster rolls, report, orders, etc. 
lst Regiment Virginia Cavalry 
General Orders No, 4, Headquarters, Clarksburg, Dec, 
31, 1861 
22nd Wisconsin ·Regiment 
Members, Janesville, Wisconsin 
25th Regiment, Wisconsin.Vols, Co. A 
(See: McCrellis, Robert E • 
C I V I L W A R M A N U S C R X P T S 
-;--·- . 
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··Des Moines,c Iowa· 
. ~ .... ~·· 
BATTLES 


































C I V I L W A R BATTLES 
Camps anrl Ports 
"THE BATTLE OP ATHENS" 
Typed copy of letters received by Charles P. Birge, 
describing the Battle - all published in The Gate City, 
Keokuk, over the period of March 23, l900-Aug~6~01 
"The Battle of Athens" 
Compiled by Jack K. Brumback, Memphis, Missouri 
Battle of Athens (with map) 
Original manuscript by T. N. Holman 
Battle of Athens 
(See Green, Martin;- u.s. History.- Civil War-:-Letters, .etc.) 
Battle of Black River 
(See Merrill, Samuel) 
Centralia, ,J!issouri 
:. List .. of soldiers· killed, sept. 27ii'a64-- ··· 
Battle of Champion Hill 
---- .... -
"Brother against Brother" - an episode of the battle 
May 16, 1863, by A. E. Quaife 
Battle of Corinth 
See: Duckworth, Capt. John A., co. C, 2nd Iowa Infantry_ 
Battle of Fort Donelson 
See: U.S. History - Civil War - Confederate 
f'ort Donelson 
Poem ''Donelson'' (See: Green, H.H. Collection 
Battle of Fort Donelson 
Troop movement maps; also troop movement mars of Fort Henry 
and Fort Donelson · (~!icrofilm 
Charge at Farmington,~liss. 
See: Horton Charles C., 2nd Lt. Co. A, 2nd Iowa Cavalry 
Battle of Franklin 
See: Rogers, Hobart Francis 
973,73 Battle at Jenkin's Ferry, Ark, 
Io9 Repo~t on casualties (Microfilm) 
9.7-.:3. 781-II Battle of Lookout Hountain 
I.o _g See: A. G. Henderson (Microfilm) 
: ·-=-·. 
c. w. Battles, etc. 
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Battle of Mark t4ills 
{6~ pages) 
Battle of Missionary Ridge 
See: Henderson, A. G.) 
Battle of Pleasant Hill 
See: Shaw, Wm. T. Sh 284 




Battle of ~1echanicsburg 
See: Colburn, 
Harrison 
Sea: u.s. History - Civil l•lar - Confederate 
Red Ri,,er Expedition 
See: IVm. T. Shaw .Sh 284 
Battle of Ringgold, ·Georgia 
See: Henderson, A. G. 
Tally \Var 
In Keokuk County - See: Shellenbarger, Joseph B. 
sat tle or vicksburg · 
Excerpts from Diaries and letters during Battle of 
Vicksburg, April to July, 1863; troop movement maps 
of Vicksburg camf)aign {Microfilm) 
Battle of Vicksburg 
See: Campbell,. J .Q.A. 
Battle of Wilson's Creek, Missouri 
Maps (Nicrofilm) 
Battle of l1ilson' s Creek 
See; Carle, Nancy Charlotte 
Battle of Nilson~s Creek 
August 9th and lOth, 1861 - official report of Lt. r:ol. \1m • 
H. ~lerri'tt, lst Reg. Iowa Vols., with maps (13 pages handwritten; 
Camps ·and Campaigns 
Iowa in the Civil .war - t·!ao showing Camps and Campaigns 
{Reprint from ~ 1.1oi~ Sunday Register, April 9, 1961) 
Camp Burnside - Dedication 1925 
See: Mrs. Grace Stuart Collection 
Camp McClelland and vicinity 
Description of Camp, listing of officers See: McCormack, 
Charles B. (Microfilm) 
Fort Donelson, Tenn. 
See: BG .C499A Vol, XVIII 
. .. ,.: .. • .. ·'--'"- .. 
~ .... .-. 
• 










Fort Pemberton. Yazoo River 
Map·, Mar. 19, 1863, drawn by Sgt. George Hicken looper, 
Co. K, 36th Iowa Infantry 
Fort Sumter - Flag raising 
Address by Rev. Henry Ward Beecher - See: BG Io 725 
Civi 1 \~ar Newspaoer 
Fort Randall; March to 
See: Ruth, Alexander 
~~-~ ----- . 
- Cos. A, B, and C {from Iowa City) 
14th Iowa Infantry 
_.__ ... -- . 
~- i.~ . 
C I V I L ~~ A R M A N U S C R I P T S 
. '.--.-- . 
Des ~·Joines, Iowa 
- :.-----~ . o-.--'· ·.-. -· ··~--~- ... :--~--=. 
MISCELLANEOUS 
Badges, Ballots, Envelopes, Passes, Songs, etc • 
• 
.::.:.;..- ~ 






































C I V I L W A R M. IS C E L L'A N E 0 US 
·Badges, Ballots, etc. 
Badge 
Worn at lOth Annual Encampment, Department of 
Iowa G.A.R.,' by 1st Lt. ~loses w .• Lemon, 14th 
New York Heavy Artillery 
Badges (2) 
\qorn at Second Reunion, Marshalltown, Iowa, 1885; 
Eleventh Reunion, Clear Lake, Iowa 1903; by 2nd 
Iowa Cavalry members 
Ballots 
voted in the field by Iowa soldiers, 1864 
Ballot · 
Benton County Union War ticket or ballot 
Ci vi 1 \~ar Dead 
List of soldiers buried in Springfield, Missouri 
National Cemetery 
Election net urns· of Iowa volunteers, from 5-t; Louis., 
Missouri, Oct. 14, 1862 
Envelopes 
Civil War 
Envelopes, 42 different styles 
Flag, Battle ., of 6th Iowa Infantry {photogn.ph) 
Carried at Battle of Shiloh 
Flag Day, Battle 
Official announcement for, August 10, 1894 
Hospital records 
Of Iowa soldiers in ~lemphis, Tennessee Hospitals 
{Transferred from attic of State House, probably 
Arlj~. Gen. material.) 
Missing Men'Rolls 
Nos. 1,3,4,5, 1865-1867 - Clara Barton 
Orders 
For guidance of l~edical Officers of the Army, 




























Special and other miscellany 
Pass to admit to the Military Prison, July 7, 1865 
Pass 
~lilitary, signed by G, \~. Fulsome, 1864 
Prescription 
For u,;;.A. whiskey, issued by army during Civil 
Nar 
Son9s 
\.vords to Civil War period songs written by 
~lilliam Houston, a Union soldier who served under 
Gen. Lyon (bound book) .. 
Scrap books concerning Grand Army of the Republic 
Veterans and members of. other Civil \var Patriotic 
Orders and one packet of G.A.R. programs, clippings, 
pictures 
Songs· . . . . -
Northern data and \'iar"songs prin+D('! on back of 
Calendar "Days of Long Ago" pictorial series 
191!-1912 
·---· . :;, . ...:.::.. 
Des Noines, Iowa 
: 
.. ;. ·---:· . 






















C I V I L W A R P 0 S T E R S 
Bulletii'l.-Poster -.~.,!~30 ~en ~-lanted'-'·--,-:" '_.-. ,~;·:""· .::.:: ·; 
To comolete Co. A, 13th Iowa Regiment 
' . 13ullet~n-Poster - "To \~hom It ~lay Concern" 
On drafting of the ~1ili tia in the County of 
Davis, State of Iowa, G.O. No.99,Sept.3,1862 
Bulletin-Poster - Soecial Order No. 1, State of 
Ioo~a, Southern Border Brigade, Jan .23,1864 
Bulletin-Poster - "War! War! Recruits \vanted" 
Bulletin...;?oster - "Volunteers:, \~anted 100 Men .. Who. 
Can Face ~1anassas" 
Bulletin-Poster - Calling for the enlistment for the 
15th Regiment of Iowa Volunteers (framed) 
· -BullP.tin-Pos.ter - Callin<J for volunteers "or the War 
for 15th Regiment of Iowa volunteers to serve as 
Infantry for three years~-N.S.Baker, Adj.Gen. of 
State of Iowa; H.T. Reid, Col. 15th Regiment Iowa 
Volunteers, .Keokuk, October 14,1861 
Posters (5) Civil War 
l. Lieut.Col. S.H. Craig's Regiment "100 Recruits 
\~:mted" 
l_ ( ••• ! i. ' .. 
2. Gov. Stewart's Regiment of U.S. Infantry,Nov.8, 1861 
3. Baker's Dragoons, Aug. 20, 1861 
4. "No More Indian Depredations" Sept. 2, 1861 
5. Capt. C. R. Lancaster ''Rifle Scouts'' 
